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                1緒    言
 本邦潤葉樹材ハ古來多クハ雑木 ト呼バレ僅カニ薪炭材 トシテ利用セラル ・力或ハ山聞深 ク所謂
死藏 セラル ・二遍 ギナカツタモノデアルガ、漸 ヤクロ露戦役後我國諸産業 ノ勃興=4'i=ヒ、其 ノ利
用促進 ノ必要ガ識者ニヨツテ叫バ レ、政府嘗事者二於テモ之 レニ封 シテ種 々施策スル所ガアツタ。
然 シ乍ラ當時ハ未ダ邦1奎潤葉樹材 ノ性質二關 スル研究ハ眞 二蓼 々タルモ ノデアツテ、一般 ノ該材
二封 スル認識ハ極 メテ淺 ク、又進 ンデ之 レヲ活川 スノレガ如キ木材工業家ハ殆 ンド無イ歌態デアツ
タ。然ルニ大正時代二入 リテヨリハ木材性質二關 スル研究ハ漸次旺盛 トナ リ、且大正 ノ末葉 二於
ケル外材楡入 ノ激増 ト吾木材工業 ノ急速ナル磯逮 ト〉・國産潤葉樹材 ノ開獲ヲ促進シ、更 二昭和時
代 二入 リテ其 ノ利用ハ實二目畳 シキ1X展 ヲ途 ゲタ。此事ハ今 日塞 二隔世 ノ感アル所デアツテ邦家
ノ爲喜 ビニ堪ヘナイ次第デアル。
 斯 クノ如ク本邦潤葉樹材 ノ需要ハ急増スルニ至 ツタケセ共、 ソノ利用二當ツテ材 ノ諸性質特ニ
ソノ特性 ノ認識 セラレテ居ナイ揚合 ガ多ク、又本邦潤葉樹材中ニハ今術 ソノ性質二關 スル研究 ノ
行ハ レザル樹種多 ク、更 二針葉樹 二關 スル研究こ比較 シ極 メテ詳細ヲ欠キ、多クハ機械的性質或
ハ物理的性質 ノー部 ノ調査 ノ域 ヲ脱 シテヰナイ事ハ頗ル遺憾 トセラル ・所デアル。若 シ夫 レ各樹
種 ノ性質二就キ詳細ナル研究ヲ行フ事 ニヨツテ材 ノ特性 ヲ明ニシ、更 ニソノ特性 ヲ左右 スル因子
二就 イテ槍討 シ、以 テ特性 ノ因ツテ來ル所以 ヲ明三スルヲ得バ、木材利用上神谷スル所甚大ナル
ハ勿論、造林及森林保護等 ノ育林上、即チ材 ノ生産上二於 テモ貢献 スル所大ナルモ ノアリ、林業
上一進歩ヲ齎スモ ノト思考 セラル。
 本學森林利用學研究室 二於テハ斯 カル意圖 ノモr=昭 和十四年來本邦産潤葉樹材 ノ諸性質ヲ研
究 シ、 ソノ特性ミ7検討 シツ ・アルガ本研究ハ共…部デアツテ本邦潤葉樹 中全一1:二亙ツテ遍 ク分布
シ、藩 積 ノ比較的豊富ナルぶな材 ヲ選 ビ、各地it材 二就 イテ rn諸性質 ヲ調査 ノ上、各方面 ヨリ
槻察 シ、之(の)レガ特性 ヲ明カニシ、ソノ特性 ノ成因ヲ簡明 ニセン トスルモ ノデアル、本文ハ近畿地
方産特 二京都帝國吠學芦生演習林産ぶな材 二就 イテ爲セル研究 ノー部ヲ取纏 メタモ ノデアル。
1拐 木材ガ利用サレルニ當ツテハ、美的、嗜好的利川等 ノ如キ親賞的ナルモ ノハ別 トシテ、多 クノ
揚合ハ ソノエ作的性質、機械的性質及物理的性質 ノ如キ實質的 ノ性質 ニヨツテ適用性 ヲ見出スモ
ノデアル。斯 クノ如 キ木材ヲ實用的利用 二供 スル揚合 ノ特性、就中各種強度等ヲ論ジ、之 レガ特
性 ノ原因ヲ探究スルニ於 テハ、木材ガ各種細胞 ノ結合物タル以上、先ヅ之 レヲ共解剖學的性質r
求ムベキデアルコ トハ當然 ト考ヘ ラレル。
2 嘗 テHa「hg 13), Bertog z,, Omeis"3)等 ハ 木 材 ノ比 重 ヲ 解 剖 學 的 性 質 カ ラ 論 ジ 、 Harlow lb)ハ 立
地 ノ木材構造 二及ボ ス影 響 ヲ木材 解剖 ノ方面 カ ラ論 ジ、最近 デハUgrenovic直)ハ ぶな材 ノ割裂 二
封 スル髄 線 ノ影響 ヲ、B. Huber'i'ハ 機械的性 質 ト材 ノ構逡 トノ關係 二就 キ所 見 ヲ述 ぺ、亦N・
Ghelmezin m}・ ・衝撃 力 二封 スル構造 トノ關係 ヲ述ベル等 各種性質 ト解剖學的性 Fノ 關係 ヲ探
究 シテ{其 ノ性 質 ノ因 ツテ來 ル所 以 ヲ明 カニセン トスル研 究 ガ進 メラ レテヰ ル如 ク思料 セラ レル。
 一一般 二木材ハ 同一立 地 二生育 セル同一樹 種 ト難 モ其 ノ研究 二用 ヒラレル供試片 二因 ツテ性 質 ヲ
異 ニ スル事 ハ 勿論 デアル。從 ツテ諸 性質 ノ検討 二用 ヒル供試片 ノ撰 定 二當 ツ テハ出來 得 ル限 リ諸
條件 ヲー致 セ シ メルヲ適切 トスル事 ハ更 二論 ヲ侯 タナ ィ庭 デア・レ。木材 ノ繊総 特a針 葉樹 ノ假
導 管侵 二就 イテハ銑 二Sanio(2v)ガ 樹木 ノ部分 二因 ツテ異 ル事 ヲ蓮 べ、之 レニ關 スル法則 ヲ護 表
シテ以來 、諸 外 國及吾 國 二於 イテモ多 ク ノ學者 二因 ツテ之 ノ法則 ガ:in__-uPHセラレ、賛 否爾論 ノ紛 々
タル モ ノガアル ガ、要 スル ニ材 ノ部分 ニヨツテ異 ル事 ハ諸設 ノー致 スル庭 デア眺 斯 ク ノ如 ク材
ノ部 分 ニ ヨッテ繊 維 ノ大 キ'サバ異 ルガ故 二、其 性質 モ亦部分 二因 ツテ異 ル事ハ當然 ノ事 ヂアル。
織維 ノ結合艦 デ アル木材 ノ性質 ヲ研 究 スノレニ當 ツ テ先 ヅ ソノ繊維 二就 イテ凡ユル角度 カ ラ研 究 シ
更 二諸性質 ト關聯 セ シムル ノモ木材研究 ノー法 ヂアラ ウ。斯 ク ノ如 キ見 地 カ ラ本研 究 二於 テハ今
後諸性 質 ヲ研 究 スル ニ先立 ツテ先 ヅ各種 ノ繊維 ノ中 デ最 モ主要 ナル役割 ヲ演 ジテヰル木繊 維 二就
イテ調査 シ、荷爾後 供試材 ノ選(ぞ)定二際 シテハ少 ク トモ繊維長 、幅 二於 テ同一 ノ部分 ヲ探取 シ得 ラ
レル ヤ否 カヲモ槍 討 セン トシ、特 二用材 ノ部分 二就 キ木繊維 ノ長 サ及幅 ヲ極 メテ詳 細 二測定 シ、
地上 高及年 次 ニヨル攣 異 ヲ求 メ、更 二年輪幅 トノ關係 ヲ求 メタモ ノヂアル。
 昭和 十五年 四 月 ヨ リ準備 二濟手 シテ以來 漸 ク供試木2本 二就 イテ測定 ガ完 了 シ、滲考 トナ リ得
ル結 果 ヲ得 タ ノデー先 ヅ蔽 二爽 表 スル次第 デアル。
'終 リニ供試 材 ノ探取 二就 イテ多大 ノ御 便宜 ヲ與 ヘ ラレタル沼 田演習林長 及演習林 各位 並 二供試
木 ノ選 定 二當初 ヨリ御=t」.Stir_カヲ賜 リタル前京大講 師貴島 恒夫氏 、測 定 及計算 二當 リ多大 ノ勢 ヲ賜 リ
タル早石實 、盤見信義 、林喬子 ノ諸氏 二謹 ミテ謝 意 ヲ表 スル ト共 二、本研 究ハ文部省科學研 究費
ノー部 ニヨル モ ノナル コ トヲ附記 ス。
   i) Ugrenovic;Untersuchungen fiber die Spaltfestigkeit and ihren Zusammenhang mit den Bau
    der Markstrahlen. Holz als Roh・and Werkstoff. Heft 1,1941・
   ii)B. Huber;Aus dem Arbeitsgebiete der Holzanatomie. IIolz als Roh-and Werkstoff. Heft
    5,z940.
  iii) N. Ghelmezin;Untersuchungen fiber die Schlagfestigkeit von Bauholzern. Iiolz als Roh-
    and Werkstoff. Heft 15,1938・
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               II供  試  木
 供試木 トシテ ・ー京都帝國大學芦生演習林(京 都府北桑田郡)ノ 第9林 班大蓬谷二生育セルぶな材
(第1圖 屡照〉ノ樹幹 ニシテ比較的通直ナルモ ノ5本 ヲ選定 シ、先 ヅ2本 二就 イテ繊維長、幅ヲ測
定 シタ。之 ノ林地ハ腐殖二富 ミ、礫 ヲ含 ム細砂壌一i:地デ、林相ハすぎ、かへで、く り馳、なら等 ノ
混滑林デアル。2本 ノ供試木 ノ概要ヲ表示 スレバ次 ノ如 クデア リ、隣接木 トノ相互關係及根張 リ
ノ歌態 ノ概略ハ第2圖 ノ如 クデアルo
 方位 ニヨル差異ヲ検討 スル爲 二伐探 二先立チ北方 二記號ヲ符 シテ供試資料 ノ方位 ヲ明 ラカナラ
シメタ。
 本研究ハ特二用材 ノ部分 二關 スルモ ノデアルガ故二、技、梢等ハ之 レヲ除去 シ地上30cmノ 位
置 ヨリ枝下迄 ノ部分ヲ以テ供試用材 トシ、之 ノ内地上30cmヨ リ1m毎 二厚サ約5cmノ 圓板 ヲ探取
シテ之等 ノ圓板ヲ木繊維研究用 二、共他 ノ丸太 ノ部分 ヲ他 ノ諸性質二關スル研究用二供 シタ。丸
太ハ芦生演習林製材所 二於テ大割 ヲ行 ヒ、Lhラ ツクコデ京都帝國大學農學部木工場 二楡途 シ所定
寸度 二製材 ノ上夫々ノ實験 二供 スルコ ト・シタ。


s               III試 料 ノ 探 取
 前述 ノ如ク地上0・3mヨ リ1m毎 二探取 シタ圓板上二第3圖 二示セル如ク束酉南北 ノ方位 二紡
ヲojlキ、之 ノ線上二或年次 二於ケル秋材部 トソノ翌年 ノ春材部 トヨリ燐 」'軸様 ノ小片 ヲ探取 シテ
之 レヲ共年次 二於ケル木繊維 ノ測定資料 トシタ。而 シテ木緻維長及幅 ノuuナル測定二止 メズ、方
位 ニヨル差異、年輪幅 トノ關係ヲモ見出スベク、各圓板 二於 ケル年輪幅モ併セテ測定 シタ。爾之
等 ノ燐 」`軸様 ノ測定資料ハ四方位共確實二取ル事 ノ出來ル年次 ノ部分カラ探取シ、圓板 ノ外周 二
於テ多クハ5年 毎 二年輪 ノ緻密ナル部分 カラハ10年 毎 トシタ。之 ノ測定箇所 ノ年次ハ第1表 二示
ス如 クデ、供試木1二 於 テ概1・312箇 所、 皿二於テハ496箇 所デアル。
 之等 ノ小資料ヲ試験管内ニテSc:hulzes Mischun,ニ テMercerationヲ 行 ヒ、染色後Dauer-
Prepalatヲ 作成シ、然ル後槍鏡一ドニテMicrometcrニ ヨリ木繊維 ノ長サ及ビ幅 ヲ測定シタ。
                   北 側
           定資粁
                   南 側
            第5圖 或年次二於ケル測定賓料探取箇所
          第1表 繊維 測 定箇所 (測定部ノ年齢ヲ示ス)
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8              1V 測 定 方 法
 槍鏡下二於 テ長サバ通直ニシテ確實 二測 リ得ル木繊維 ヲ選 ビ、幅ハ ソノ中央部 ノ最モ廣 イ部分
ヲ測定スル7ト 、シタp
 測定 ノ庭聞ハ木繊維長 二於 テハ300μ 、幅e於 テハ2μ トジタ。之 ノ遜間ハ木繊維長 ノ測定 ト
シテ〉・廣キニ過ギタ観ハアルガ、本實験 ノ目的ハ必ラズシモ ソノ部分 ノ決定的繊維 ノ大キサヲ見
出スノデナクシテ、用材全禮 トシテ如何 二攣異セルカヲ知ル事ガ主 目的デアルガ故 二、測定 ノ便
宜上斯 クノ如キ医聞ヲ選 ンダ ノデアル。
      し
 斯 ル方法 二因 ツテ ソノ部分 ノ木繊 維長 及幅 ヲ決定 スル ニハ、 ソノ統 計的敏 値 カラ算術,.均 値 ヲ
求 メ、共!標 準偏 差 ヲ成 ル可 ク小 サク スル ヲ要 スル ノデアル カ ラ、之 ガ爲 ニハ相 當数 量 ノ測定 ヲ
行ハ ナケ レバ ナ ラナィ。尤 モ樹木 ノ各種 ノ部分 ノ繊 維 ノ大 キサハ歪度 ガ大 ニ シテ正規分 布曲線 ヲ
安 易 二示 サ ヌモ ノデアル16)ガ 、本實 験 二於 ケル ガ如 ク極 メテ小部分 二限 ラレタル箇所 ノ繊 維 ノ大
キサハ大燈 二於 テ正規 分布曲線 ヲ形成 スルモ ノ トシテ標 準偏 差 ヲ小 ナ ラシメルヲ姿 當 ナ リ ト考 ヘ
テ、之 ノ方法 ヲ用 ヒタ ノデアル。Desch 5)氏 ハ繊維長 ノ決 定 昌ハ400箇 ノ観 測 ヲ要 スルモ ノ トシ
テヰ ルガ、一部分 二於 テ400本 ヲ測 定 スル事 ハ本研 究 二於 ケル ガ如 ク測 定箇所 ガ極 メテ多数 ナル
揚 合 ニハ除 リニモ勢 力 ヲ要 スル ノ ト、且此 ノ揚 合ハ或 一部分 二於 ケ ル繊維 ノ偏異 ガ小 ナル爲 力、
測 定数100本 ノ標準偏異 ハ比 較的 小サ ク、卒均値 二封 シテ僅 カ ニ1～2°oノ 程 度 デア ツテ從 ツテ
ソノ確率誤 差Probabble errorハ ソノ値 ノ1/3ヨ リ遙 カ ニ小 ナル2/100以 下 デアル爲 二、之 ノ値
ハー ツノ統 計値 トシテ充分信頼 度 アル モ ノ ト思 料セ ラ レ、本實験 ノ目的達 成上 ニハ支障無 キモ ノ
ト認 メラ レル ガ故 二、何 レモ100本 ノミヲ測定 ジテ之 ノ算術;.均 値 ヲ以 テ其掃分 ノボ繊維 ノ大 キ
サ トシタ ノヂ アル。
 ..均 値 ヲ比 較云kス ル場合 ニハ次 ノ方法 ヲ用 ヒタ。9ロチニ ツ ノ李 均値M。,Mbノ 差 ガ統 計的
二有意義 デアル(Significant)力 否 カ ヲ知 ル爲 ニハ 各々李均値 ノ標 準誤 差Standard error ea, E6ヨ
リ平均値 ノ差(Ma‐M,,)ノ 標準誤 差 εa_bヲ
               輌 イ%・+εb2
ナ試 カラ求・テ・之 ・値・・倍・・聯 ・差ガ大ナ喘 合・即チ 羨 灘 縷 〉・デアル
揚 合 ニ ハSignificantヂ ア ル ト シ タg 6,31)
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               V 測 定 結 果 及 考 察
 上述 ノ如キ方法 デ各断面、各方位 及各年次 二於ケル,:均 木繊維長及幅 ヲ算出セル結果ハ附表 ノ
如 クニシテ、之 ノ測定結果 ヲ極 メテ概略的 二圖示シ、用材部 二於ケル木繊維 ノ大キザ ノ攣異ヲー
目判然ナラシメタノガ第4～7圖 デアル。
 次 二樹高、年次、方位等 ニヨル木繊維長及幅 ノ攣異 ヲ論 ズルニ先立チ、各供試木 ノ用材部二於
ケル之等総髄 ノ算術;r均 値、 中央値、 並数等ヲ求 メ、 之 レヲ比較封照 スルニ第2表 ノ如ク、 木
織維長及幅 ノ頻度圃ヲ示セバ第8薗 ノ如クデアル。之等ヲ比較 スレバ、供試木1二 於 テハ長サ約
0,1rnm長 イノニ封 シテLハ1.24μ 細 ク、木繊維 ノ大キナハ同様 ノ立地二生育 セルモノr モ ソノ
供試木個艦 二因ツテ相當 ノ差異Tル 事ヲ窺知出來ル ノデアル。
 各圓板 二於ケル年輪幅ヲ測定シタ結果、供試木1ハ60～70年 迄ハ相當被歴サレテヰタノニ劃゜
シテ、供試木 皿ハ50年 頃迄ハ多少被歴 サレテヰタガ、ソレ以後二於ケル生長経過ガ前者二比シ極
メテ良好デアツタ。之 ノ生長 ノ良否ガ上述 ノ如キ繊維長 二差異 ヲ生ゼシメタ原因デアルカ否カバ
全 ク疑問 トスル庭デ、後述スル如 ク統計的ニハ生長輕廻 ノ良好ナル揚合二於 テ繊維長バー般 二長
クナル傾向ヲ有スルモ ノト云 フ事ガ萬來 ルノデ、上述 ノ現象ヲ生長輕過ヲ以 テ説明 スル事ハ不可
能 ノ如 ク思バレル。更二漿次氏 ノ測定サレタ木繊維長ハ地上3.3mノ ユ00年頃 ノ箇所 二於 テ大略
1mm前 後 デアル79)ノニ封 シテ、本結果ハ1.4mm程 度デアリ非常 二相違 ノアル事 ガ認 メラレル
ノデアル。亦本測定 二於 テ第8圖 二明ナル如 ク繊維長 、幅共 二供試木1ノ 方ハ、ソノ歪度示ニシ
テ大鐙正規曲線的分布ヲ示 ス干封 シテ、供試木 聾ハ歪度大 ニシテ正規曲線的分布 ヲ示 スニ至 ラズ、
個燈 ヲ異ニスレバ ソノ絶封値 ノミナラズ分布欣態モ亦異eス ル事 ヲ知 リ得 タノデアル。
 以上 ノ如 ク個燈 ヲ異 ニスル事 二因ツテ絶封値 二相當 ノ差異アルモノト言 ヒ得ルガ、各個髄内二
於ケル部分的攣異 ノ傾向ハ如何ナリヤヲ以下槍討 シテ見ヤウ。
A.方 位 ニョル攣異
 各圓板 二於ケル測定結果(附 表)ヲ方位別二此較封照 シテ肯首 シ得 ラレル如ク、其 ノ長サ及 ビ幅
ノ方位ニヨル順列ノ〉全 ク年吹 、樹高 二因ツテ不定 ニシテ、到底上記結果 ノミニテハ方位 ニヨル攣
異 ヲ明カニスル事ハ禺來ナイ ノデ、先 ヅ各圓板毎 二方位別^,.均 値 ラ求 メテ前述 ノ方法 ニテ比較
r
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           第2表 木繊維長及幅 ノ統計値総括
          菅   ε ; y"N=   標(び)埠≦言呉差




  備考  ゜:最 大値ヲ示ス
      ×:最 小値ヲ示ス
            第4表 木繊 維長 ノ方位 ニ ヨノv 異
                   供 試 木 1
'
  備考;太 字ハ確實二最大ナルヲ示ス。
      °符號ノ敷値ハ何 レガ最大ナ リヤ決 シ得ヌモノヲ示ス。
      桐 ・・方位撮 大・… 決・ル・・ノ比(亭 均値ノ差差ノ標準偏差)・ シテ當該欄・灘 ・最大
       値 トノ問ノ關係 ヲ示シ、之ノ値 ノ2ヨ リ大ナル場合ノ・ソノ最大値ガ信頼スルニ足ルコト
       ヲ示ス。
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                  供 試 木 聾
   備考;前 表二同ジ
 (a)木 繊維長 二就 テ
 第4表 ノ示 ス如 ク繊維長 ノ方位 ニヨル差異 ハ圓板 二因 ツテ異 ニスル ノ言ナ ラズ、供試木 二囚 ツ
テモ結 果 ヲ異eシ テヰ ル ノデア ル。 即チ第3表 ノ如 ク、供試木1(谷 側 ガ東南)二 於 テハ西方 ガ最
長 ニシテ1.478mm;南 方 、東方 之 レニ次 ギ、北方 ガ最 モ短 ク1.439mmデ アル ノニ封 シテ、供
試木 皿(谷 側 ハ東南)ハ 東 方 ガ1.369mmデ 最 モ長 ク、北方 、南方之 レニ次 ギ西方 ガ1.348mmデ
最 モ短 ク、全 ク相反 スル結 果 ヲ得 タ。
 更 二各圓板毎 ノ結 果 ヲ槻 ル ニ例 ヘバ供試木1二 於 テハ 酉方ガf! 的 ニハ最 モ長 イ結果 ヲ得 テヰ
ル ノデ アル ガ、各 圓板 二於 テハ必 ラズ シモ最大 デハナ ク(第4表 滲照)、 只圓板1,3及6ニ テハ確
實 二最大 ナ リ ト言 ヒ得 ルガ、他 ノ圓板 二於 テハ必 ラズ シモ鼠長 トハ言 ヒ難 ク(比 ガ2以 下 ナル ヲ
以 テ)、 特 二圓板7二 於 テハ然 リデ アル。供試木 皿二於 テモ、東方 ガ総燈的 ニハ最長 デア ツテモ、
各圓板 ニ ヨツテ供試木1ゴ 於 ケル ト同様 ニソ ノ結果 ヲ異 二'スル ノデアル。從 ツテ方位 ニ ョル攣異
ハ樹 高 二aツ テ異 ル ノミナ ラズ、個膿 ニ ヨツテモ亦 異 ルモ ノ ト言 フ事 ヴ出來 ル。
 嚢 二MacMillan鋤 氏 ハRed Spruce二 就 イ テ假導 管長ハ方位 ニ ヨツテ何等影 響 サ レナイモ ノ
ト報 ジテヰ ルガ、重松2η氏ハ木繊維長 ハ樹 幹 ノ谷側(南 側)ヨ リモ峯側(北 側)二 於 テ大 ナル傾向 ヲ
18
認 メ、本研究 ノ結果 トハー致 セザルモノ・如 クデアル。
 本研究二於 テハ測定供試木本数僅 カニ2本 デアル爲確實オル結論 ヲ導 キ出ス事ハ出來 ナイガ、
2本 ノ供試木 ヲ測定 シテ得 タル結果、ソノ:;均値 ノ最長 ノ方位ガ異ル ノミナラズ、 何 レモ樹高ニ
ョツテ關係ヲ異 ニシテヰル事ハ、繊維長ハ方位ニョツテ影響サ レル事 ガ少イ、帥チ方位ニヨツテ
木繊維ガ特 二長 クナル事ハナイ ト推論 スル事ガ出來ル。
 (b)木 繊維幅二就テ
 第3表 ノ如ク2本 ノ供試木 ノ結果ハ全 ク同様デハナイガ、何 レモ南方 ノ繊維幅ガ最モ大デアツ
タ事バー致 シタ結-Tア ツタ。 帥チ供試木1二 於テハ南方ガ15.31,ueシ テ最モ廣 ク、北方、東
方之 レニ次ギ、西方ガ14.83μ デ最モ狭 ク、供試木 皿二於 テハ同ジク南方ガ16.50μ デ最モ廣 ク、
東方、西方、之 レニ次ギ、北方ガ15.95uデ 最モ狭 カツタ。而 シテ各圓板 二於ケル攣異ヲ襯ルニ
(第5表)長 サノ揚合 トハ異 リ、何vノ 供試木 二於 テモ、二三 ノ例 ヲ除 ク外ハ南方ガ最大デアルカ
又ハ之 レニ近 イモ ノデアル。併 シ之 ノ例外ヲ無硯 スルワケeハ 行 カナィ。帥チ幅 二於テモ同方位
ノ木繊維幅 ガ樹高ヲ異 ニスル揚合 二必ズジモ廣イ トハ言ハ レナ イガ、概 シテ言ヘバ南側 ノ方 ガ廣
           第5表 木 繊維 幅 ノ方位 ニ ヨノレ攣異




   備考:前 表二同ジ
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  備考 乙前表二同ジ
イ ト云フ事ハ出來 ル。
 方位ニヨル順位ハ木繊維長 二於デハ2本 ノ測定結果ガ全 ク和反 スルモノデアツタノニ射 シテ、
木繊維幅ハ何 レモ南方ガ最廣 デアツタ。而 シテ他方位 ノ木繊維幅 ト比較 スルニ最廣値 二封 スル百
分率 ヲ以テスレバ(第3表)他 方位 トノ懸隔ガ木繊維長 二於ケル ヨリモ著 シイ ト見受ケラレル。帥
チ木繊維長二於ケル方位別ニヨル相違 ヨリモ木繊維幅 二於ケル方ガ ソノ最大値 ガ顯著デアツテ且
何 レモ南方ガ最廣 ノ方位デアツタ ト言 ヒ得ル ノデアル。第二位以下ハ木繊維長 ト同様 二2本 ノ供
試木 ガ全 ク相反 スル結 梁デアツタノデ南方 二次 グ廣 イ木繊維ヲ形成 スル方位 ヲ決定スル事ハ出來
ナカツタ。然 シ之 ノ結果ハ前述 ノ如 ク僅 力2本 ノ測定値 デアリ、不幸ニシテ翫往 ノ結果二比較 シ
得ベキモ ノガナイ ノデ、固 ヨリ確定的ナ結論 ヲ導 ク事ハ出來 ナイガ、吾々ノ測定結果ノ・上述 ノ如
クデアル。
B.樹 高 ニヨル攣異
 樹高 ニヨル木繊維長及幅 ノ偏差ヲ」ルニハ同一年 二形成サ レタル木繊維 ヲ比較 スル ノガ安當デ
ァルr  シテ、各園板上 ノ或ル午次 二於ケル繊緯 ノ大キサへ 車酉南北 ノ四方位二=rス ル同一
20
年齢 ノ部分 ノ測定値 ヲ算術 卒均 セル値 ヲ以 テ シタ。之等 ノ値 ヲ各圓板毎 二各測定年次 ユ封 シテ求
メタ結果 ハ第S～9表 ソ如 クデアル。
 (a)木 繊 維長 二就 テ
 同一年次 二形成サ レタル木繊 維長 ノ樹高 ニ ヨル攣異 ヲ岡示 ス レバ第9、10圖 ノ如 クデ、供試木
1トHニ テハ共 ノ趣 ヲ異 ニシ、更 二同…供試木 デモ ソ ノ年次 ニヨツテ結 果 ヲ異 ニ スルモ ノデアル
ガ、概 シテ供試木1ハ6.3m迄 ハ上部程 極 メテ僅 カニ短 クナルf頃向 ヲ有 シテヰ ル ノニ封 シテ、供
試 木 皿二於 テハ地上0.3mヨ リ3,3m迄 ハ著 シ ク短 カ クナ リ、 ソレ以 ヒニ於 テハ僅 少デハ アルガ
矢張 リ短 クナル傾 向 ヲ有 シテヰ ルモ ノ ト思 ハ レル。
             第6表 樹 高 及 年 次 ニ ヨノレ攣 移
               供 試 木1 繊 ・維 長
顯   ・      ・      3
地上高      0.3m             1.3m             2.3m
番② 馳 値 髄。,鍮 。,物 値 臨 轟 緬 り 馳 値 臆。,碁繍 。リ
號 M土・ 謬ヘノ雅 響ヘノM土 ・ 謬ヘノ攣雛 ヘノM± ・ 翠ヘノ雅 霧ヘノ
    mm mm       ③ mm mm          mm mm  '
 1 L502土0.014   ③ ‐o.a 1.496±0.009     +1.6 1.517±0.OlO     -2.3
        〆    -4.4                       十〇.1                       十L4 2  1 1
.58610.013 1      1 -5.4 1 1.49410.011 1      1 -1-0.1 1 1.49510.012 1      1 -0.9
          十2.5            ・        -1.3                      -1.5
 3   1.542±:0.012          -L8  1.514 :a.oto          十〇.4  1.520±0.012       '  十〇.9
          -1.7                       十〇.a        、              -0.2 




711.5231:::1:-0.5-5,811:1:4tOt:::11-1.711 - ° 2 i:437t484t::°1°-3.2011 -{-3.8
811就 ±。.011+・ ・6  1.400±。。1。陸 ・° 幅 土。。T。+3.4
9
101.47510.1.500fO.:-1.711-1.611  Z.31.4::10.010(0.011二1: 1.41711.3921::::0+1.7
          十1.2                    . 十3.4              ＼      舟一L2
 11   1.481±0.011                1.385±0.010                1.374=ヒo.oi1       
-i.i                    l -{-6.1        1             +5.6 
12   1.499±0.013                 1.307±0.008 旨             ! 1.295±0.009
          十2.7 1      1             十6.8 1
131.4511°.°12    1.22°1°.°1°
-f-6.2-
 14 1  1.346±0.012
  備考 ① 比禺_里 均値∠差 ㎜ヲ示ス
         差 ノ標準誤差
     ② 番號 ノ・第1表 ノ番號 ヲ示シ、李均値ハ各圓板二於ケル ソノ該當番號ノ年次二tス ルモノ
       ヲ示ス。
     ③ 灘 ・'髄・リ魍 一櫓加スル場合 ヲ+・ 基部 ・牡 部一槽加スル場今ヲ+ト スルn
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顯  4    5    6
地上高      3.3m             4.,,^,m             5.3m
番 李 均 値 髄。,轟 部。,馳 踊 。講 甚部。,翰 値 髄。,燕 葡
號 M± ・ 羅ヘノ雅 葎ヘノMt・ JtJヘノ攣離 ヘノM士 ・ ICJヘノ雅 葎ヘノ
   mm  lnm            mm  mm     ・       mm  mm
 1   1.482 :0.011          -o.8  ].470:」:0.011          -].5   1.448土0.010          -2,2
        -F-0.071       1            1 -4.6 1       1            1 -3.G
 2   1.481土0.010          十4.0   1.538±0.010          -2.8   1.499±0.010          -o.5
  '             -3.6                     十2.9                      十1.2
 3 1 1.53510.011 1      1 -2.6 1 1.495fO.011 1      1 -0.9 1 1.48110.011 1      1 十〇.9
        -0.071       1            1 -2.1 1       1            1 -2.0
 4 1 1.53610.010 1      1 -0.7 1 1.52610.010 1      1 -1.1 1 1.511(0.010 1      1. -0.8
        十5.4                       十2.1                       十2.4
 5   1.451±0.012          十2.6  L494:圭:0.011          -1.1  1.477±0.010          -1.1
        -2.5 1      1           1 -1.3 1      1           1 十2.3
 6   1.490±0.010          十1.7  1.514士0.010          -4.8  1.445±o.oio          十 〇.,s
        十 〇.8              .      十4.6                 ・    十2.8
 7   1.47910.OIO                  r.445士0.or1                  1.405ヨ ヒ0.(110
        十2.6                       十2.4                       -2.0
 8   1.443±0.oio      '          1.409:ヒ0.010                 1.432±0.009
        -{-0.7 1      1           1 -1-2.3 1      1           1 -0.4
 9   1.433±0.010                 1.378±0.009                 1.438士0.010
 剛                 十3.0                       →-9.1                       十7.6
 10   "1.375:」 ヒ0.010                   1.263±0.009                   1.336ゴ:0.009
          「
懸    ・    鍛 樹,{騨 骸,樹 高 。。,哩 化。醗嵩シテ?1872年
上高 ・  6.3m    .Sa。i。 ガソノ鉱 ・法llllトシテJXシ テ以來、多クノ
          比
叢 ㌔ 野 欝頻  研究桐 ツテソノ適否ガ瀞 レテヰ碑 チSchu-
  -mm_移   ・1,e・ 厩,e-Smi、h吻P,i、h、,、1-Bail,^4)Y-,Bail。野Sh,p、,d 1、
 1 1 1.417fO.010
        -5.3     Bethel 3)氏 及 一/niR)、重 松27)、 zド井15,ノ 諸 氏 ハ ソ ノ最 大
 2  t 1.49210.010
 31.495±o.。1。-°.2  値 ・位置 ・多娯 ・ス・レモ、S・nio'・2・d l・・ 堤 認 ・テ
        ー0、3
 4 1・499±0・011        ヰ ル。潤葉樹 ∫於 ケル此 ノ種 ノ研 究 ハ從來 多 クハJX表 サ        十2.6
 51.462± °・°°9+1,3   レテヰナ イガ、 重松 …,D・ ・ch・・氏 ・・針葉樹 ト同様 一極
 6  1 1.45510.010
        +2・2     大 値 ノ 存 在 ヲ 認 メ テSanio's 2nd lawガ 適 用 サ レ ル モ ノ 7  1 1
.41510.009
 81.4。3± 。.01。+°,9   暇 ジ 舛 ・レガ ぐR.H…ig1・ ・ノR・ ・buch・ 嫌 紙19・ ノ
        十2,0
 9 1.376±0.009        ぶな材 二封スル研究二於テハ何 レモ基部ガ最大 うシテ樹
              高 ト共二漸減スル如ク報ジテヰル。
 本研究バー般 二用材 トシテ利用サ レル部分 二於ケル研JL 7・アルガ故二楕端 二至ル迄 ノ測定 ヲ實
施 シナカツダノデ、樹木 ノ全長 二亙ル木繊維長攣移 ノ傾向ハ固 ヨリ窺知 スル事ハ出來ナイガ、用
材 ノ6～7m迄 ノ部分 二於テハ、基部程木繊維長ハ長 ク、上部程漸減スル如 ク認 メラレ、而モ ソ
!漸 減 ノ頓向ハ個瞳 ニヨツテ異ルモノデアル ト雪 フ事 ガ出卒ル・
22
          第7表 樹高及年次ニ ヨノレ鍵移
           供 試 木 π 繊 維 長
懸  4    5    6
上高      3.3nt             4.3m             5.3m
糞聰 饗 鞭 撒 値渉噸 擁 値渉曝 タ
   mm  mm I    I    I mm  mm I    I    I mm  mm
 i   1.306±0.OlO           -5.8   1.228:ヒ0.009           十2,0   1.253±0.009           -0.7
        -2.8 1       1            1 -2.4 1       1            !  -1.0
 2   1.345±0.010          -6,0  1ボ260±0.010          十 〇.4   1.266±:0,009          -2,2
        -1-2.4 1                  1 -1.4 1      1           1 -1.0
 3  1 ].30910.011 1         -1,9   1.28010.010         1  -0.1 1 1.27910.009           -1-1.0
        十 〇.2                          0.0                        十1。1
 4   1.306±0.010          -1.7  i.280±0.011          -1,]  1.265:ヒ0.009          十2.4
        -5,1 i                    I -D.3 1       !            !  -0.3
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 5   1.382:ヒ0.011          -6.8  1.284±0.009          -1.3  1.268,=ヒ0.008          十2.2
         -1-2.1 1      1           1 -1.5 1      1           1 -1.2
 6  1 1.34910.011 1       1 -3.0,1 1.30410.010 1       1 -1.9 1 1.28110.008 1       1 -1-0.5
        -{-0.5 1       1             1  -2.6 1       1             1  -0.2
 7  1 1.34110.011 1      1 -1-0.1 1 1.34210.0]1 1      1 -4.3 1 1.28310.009 1      1 -1-2.5
        -0.31   1      1-0.31   1      1-3.0
 8 1 ].34610.012 1      1 -FO.1 1 1.347fO:0]O I      I -2.4 1 1.3i5tO.009 1      1'-1.1
         0.2 1       1            1 -1-2.1 1       1            1 -1--1.7
 9  1 1.34310.014 1      1 -1.5 1 1.318fO.009 1      1 -1.9 1 1.294fO.009 1      1 -1-0.1
        十 〇.1 1       1            1  -0.3 1       1            1  十 〇.5
 10   1.342土0.010          -1.5  1.322±0.009          -2.8     ::±0.008          十 〇.9
        十 〇.7 1       1            1 十3.2 1       1            1   0.0
 11  1 1.33110.011 1       1       1 1.27910.010 1       1       1 1.28810.008
       ●  十3.5                        十1.0                        十 〇.2
 12   1.277士0.01i                i.266±0。009                1.286±1 11i
        十 〇.〔}ド       `             十4,6                       十2.4
 13   1.268ヨ ヒ0。010                  1.207±0.009                  1.259:ヒ0.008        
十2.2                      十8.4                      十1.5
 14  1 ].235 0.011 1      1      1 L--OtO.009 1      1      1 1.24410.006
                                x-8.2
 15  1            1       1       1            1      1       1 1.16210.008
                                -1-0.4
 16                                                         1.157土0.008
圓板      7            8        (b)木 繊維幅 二就 テ
番號
 上高    6.3m          7.3m       木繊維長二關 シテハ前述
          比             比
 番 平 均 値 髄;り 外基部ヨリ 李 均 値 麗ヨリ外    ノ如 ク翫二多数 ノ人々ニ ョ
號 Mte謬 ヘノ鷲 ヘノMte謬 ヘノ憂  。珊 究ザレ飛 デ アル
   mm mm i   i   i mm mm
 1].244± °.°1°+。 、-2.41'212±°.°9-2.4   ガ ・ 木 雛 幅 一 關 ジ テ ハ 未
 2  1 1.23610.010 1      1 x-0.6 1 1.24410.010 1      1
31.292tp.。1。-3.9.2.、1.25610.。11一 α8  ダ ソ ノ例 ハ 働 ノ 様 デ ア
 4 1.298±0.010 -0.4 -3.5 1.248±o.oio +0.5    ル 。 第8,9表 ノ測 定 結 果
         0.O I    I        I -1-2.8
 5 1・298±0・olo     -6・0 1・208±0・010         ヨ リ樹 高 別 二 各 圓 板 ノ同 一
        十〇.7                       -6,1
 6 1'288±α010 _2.0 +0°7 i'29910.011 +1.8    年次 二於 テ形 成サ レタル木
 7  1 1.31810.011 1      1 -3.O I 1.27110.011        
+1・2          -o・2     繊 維 幅 ヲ 圖 示 ス レ バ 第11,
 8   1.30王 ±0.009          -1.9   1.274:}:0.ofl
 g 1.295士o.oio +o°4 _αg ].283±o.oio -q6    12圖 ノ如 クデアル。供試 木
        一〇.3 1      1           1 十〇.5
 10 1・299士0・010    -1.5 1.274±0・014         1バ ー 般 二基 部 二 於 テ 狭 ク
        ー0.11   1      1十1.O
 it L300±o.oi1 +o.s   ' 1.256±(LD10 +3.8     胸高部附近 二於 テ極大値 ヲ
 12  1 1.286tO.014 1      1      1 1.202fO.010        
+2。7         -2.g     ト リ 、3.3～5.3m迄 ハ 漸 減
 13  1 1.24110,009 1      1      1 1.24410.010
 14 1.103±o.010 +10°2-   1.187±111' +4.Q     シテ・再 ビ6.3m附 近 二於
 15 1.039±o.00s +4.7    1・13010.009 +4.4     テ胸高位 二於 ケ ル幅 ヨ リ廣
                           キモ ノモ、狭キモノモ、生ズ
ルガ、大艘二於 テ同程庫 ノ木繊緯囁 ヲ有スル ノニ罫 シテ、供試木 皿ハ1ト 同様三胸高位二於テ樫
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           第8表 樹 高及年次 ニヨノレ攣移
            供 試 木.1  繊 維 幅




縣   ・   大伽 示スモノ勿(例 外シテ129,125,12° 年)・以後
 上高    6.3m      6・3m二 於 テニ、三 ノモ ノニ攣異アル ノ外 大膿 樹高aヨ
番 亭 均 値 髄。,tヒ  嵯 違ハ殆 ・ 瑠 ・ラ レナ イ ・デアル・H・Ber・ ・o.2)b(・8
號 M± ・ 覆へ/   95)-T、nne, Fi、h・,一就 イテ假導管幅 ・地 塙 一。,レ
    a  a
 1 16・11士0・17        攣 異 ヲ求 メテ、同一年次 二於 テハ下部 カラ上 部 ニカケ テ
        ー4.5
 217'2°1°.17'+3.。   鰍 厭 シテ後 、K・・n・n・nsa・(枝 下高)ノ 所迄 ハ徐 々 ・
 £   16.51fO.16
        +Lo    減 少シテ胸 高位 二於 ケル幅 ト同程 度 ニナ リ、 ソレヨ リ上 4 1 16.31tO.16
,515.86± 。15-1-2.5   部 謹 ・バ急 激 一減 少ス・疇 ・報 ジ舛 ・レ・之 ・B…og
        -1-1.1 
6 15.640.]4        ノ研 究結果 トー致 スルモ ノデハナ イガ、何 レ ノ供試木 昌
        一〇.4
 715.71± °.14+1.4   於 テモ胸 離 部 ・テー"1・ 鰍 値 ・示 ・・ … リ上部
 8  1 15.4510.13  1      1
        +5.9     ノ紗 ク トモ用材 トシテ用 ヒラレル範園内二於 テハ木繊維
 9  1 14.3610.13
'              幅ハ樹高 ニヨル攣異 ガ殆 ンド無 イモ ノト認 メラレル。
          第9表 樹 高及年 次 ニ ヨノV 移






顯1  ・     5     6
上高{ 3.3m - 一 伽.   5.3・
   【          比               比               比
 番  亭 均 値 7pg 3-」'11-ZK PN 3  李 均 値 面 リ外 基部 ヨリ 亭 均 値 髄ヨリ外 基部 ヨリ
































 各圓板 二於テ四方位 二封 シテ各年次毎 二測定セル木繊維長 、幅 ノ李均値 ヲ各供試木毎 二圖示 ス
レバ第13～16圖 ノ如 クデアル
                                        27
顯   ・      8    (a)禰綴 二膨
地一ヒ高    6。3m         7,3m       剃3,14圖 ニヨリ 一ー般的
番 李 均 値 ㈲ 轟 蔀。,鞠 値 髄。粛  ・構 維長・髄附近搬 テ
號 M士・ 羅ヘノ雅 葎ヘノM± ・ 霧へ礎 ,噸 。、髄。離 レ,レ。ツレ
    u   u  i     i     i  u   u
 115.91土 °゜童2-、.、+5.1]6.83±°'13+1.、   テ 増 長 シ 減 値 ・至健 シ ・
 2  1 16.5910.13 1      1   0.O I 16.5910.13          
-4.2          _0.4     ソ レ 以 後 ハ 増 長 ス ル 事 ナ ク
 3  1 17.3610.13  1       1  -3.8 1 16.6710.13
 4 .::±0.13+2'6-t.。16.6910.13-°'1   大 嗣 長 ・保 ツ 減 ・・再 ビ
 516.52± 。.12+警'°+。.816.6610.13+°'2   轍 ス ル 傾 向 ヲ 郁,レ ガ 如
          一FO.8 1       1             1  -f-0.9
 6 16・37土0・13'-0.7 +σ7 16.4910.12 +0.6     クデアル。殆 ン ド凡テ ノ圓
 7   16.49±0.13           -0.6   16.39:七〇.12          
+1.1.       +3.5    板 二於 ケル年 次 ニヨル木 繊
 8  1 16.30fO.12  1      1 -2.1 1 15.79fO.12
 916.51± 。12-1.2.1.416.27±0.12-2'8   織 難 醐 ガ ・ 髄 ・ リ或
1。16.,7± 。.12-1'2.,.216.35土。.12-°.5  年 齢 ダ 雌 レ タ ・レ庭 一 於 テ
          ーF-0.7 1        1              1  -0.4
 11 16.61士0.12 +3.3    16.42±0・12 -o.t    極大値 トナ リ、以後年 ト共
1216'°3± °'tt
-,.1  16.44土゜.12+1.,   一殆 ン 胸 レ ノ圓板 一於 テ
 13  i 16.37fO.12  1      1      1 16.1410.13
1415.43士 。,12、+5'5  15.98± 。.13+°.9『 モ 減 少 ノ 傾 向 ヲ 示 シ テ ヰ
1515.。 、±。.1。-2.5  15.6。±。.12-2.1 'ノ レ.而 モ 鰍 木 皿 一 方nテ ・・
                        '     之 ノ或 一定 ノ長 サニナル年
敷 ガ上部 ノ圓板程短 ク、右～8m位 ノ圓板 二於 テハ 、髄 ヨ リ30年 ヲ経 レバ大 膿極大値 二達 シ、以後
漸減 ノ傾 向 ヲ辿 ル ノニ封 シテ、下部 ノ圓板例 ヘパ圓板1二 於 テハ髄 ヨ リ80年 ヲ経 テ漸 ク極大値 二
zシ 、以後 大差 ナキ木繊 維長 ヲ保 ツガ如 クデアル。之 ノ傾向ハ供試 木1二 於 テモ供試木 πe於 ケ
ル程著 シクハ ナ イガ明確 二窺知 スル事ハ 出來 ル。
 SanioガConifer二 就 イテ第一法則 トシテ之等 ノ關 係 ヲ獲表 シテヨ リSanioノ 所謂Constant
fibre lengthノ 存在 、 及之 ノ現 出年数等 ヲ続 ツテ 種 々論孚 ガ行 ハ レ、 各種 針葉 樹 二就 イテ 之 ノ
Constant fibre lengthヲ 認 メル入 々二C. D. Me1127);Schulze鮒), Lee-Smith='), Bethel 3),重 松37)、
李井15)占志 方(の)26)、蒙 次79)等 ノ諸 氏 ガア リ、之 レニ反射 スル人k二Bailey&Shepard'), Harlowro),
Gerry s), Omds 23), Bertog a), L・Chalk)等 ノ諸氏 ガ有 ルガ、潤葉樹 二封 スノレ之等 ノ研 究 ニノ・R.
HartigガEiche 14,二 就 イテ、象 次氏 ガぶな材 二就 イテ19,夫 々大艦或年齢 二達 スル ト概 ネー定 ニ
ナル傾向 ヲ認 メテヰル ノニ封 シテ、R. HartigハRotbuche二 就 イテ12)60年 迄 ハ急激 二増加 スル




                       曽         F.Schneider'一' ノ ]巳sche 二:
                       a  一   
就イテ ノ研究ハ樹齢ガ若 イ
  ゜   爲 力上昇経過 ノミヲ示 シ、
  い    大値二達 シ、以後亦徐k=
  ro
       減沙 ノ経過 ヲ辿ル事 ヲ報 ジ
  O       
Desch 6)ハ 種 々ノ瀾葉樹 二
  い
  。   繊維長ハ却テ減少ス・レモノ
        本供試木ガDesch氏 ノ所
  。 潔 レズシテnkサ 。到達以後
    ＼  ハ多少 ノ凹凸ハ免レナイガ
      從 ツテ用材部分 二於ケル各
  レ}
       種供試片 ノ探材二當ツテハ
室 室。 ㌦ 馨詳 誤 ♂ 婁 重 §  特(ゆ)・髄 ヒ構 蔽 ノ均一
                             ヲ要 スル揚合 ニハ常 二髄 ヨ
リ40～60年 位ヲ経タル部分 ヨリ探材 スルヲ適當 トスル如 クデアル。          '
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    ・ 遷
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 (b)木 繊維幅二就 テ
第15,16圖 ハ木繊維幅 ノ各圓板 二於ケル年次ニヨル攣移 ヲ囲示 シタモ ノデアルガ、之等 鼻因ツ
テ明ラカナル如 ク供試木 ニヨツテ杢 ク趨勢 ヲ異ニスル。帥チ供試木1ノ 圓板ハ特二4.3m以 上 二
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於テハ(圓 板5,6,7)年 次 ト共 ゴ木繊維幅増大スル傾向ヲ有スルノニ封 シテ、供試木llハ 樹高0.3
及1.3mノ 圓板ヲ除ケバ大略髄 ヨリ25年位迄ハ年 ト共二廣 クナルガソレ以後 二於 テノ・多少 ノ攣動
ハ免レヌガ略k-一 定 ニナル如クデアル。
 嘗テH.Bertog s)ハTanne, Fichte二 就 イテ假 'kノ 直裡ヲ測定シテ、之 ノL ハ年次 ト共
                      叶    二最初ハ速 二、以後ハ徐々二増大
   一     魑       1       シ、樹(む)木ノ生長 ト同檬 ノ経過ヲ辿
                      ヨ
       1  -     .  ノレ事ヲ報ジテヰノレ・
            奮              上(0)述ノ如ク2本 ノ結果ガ全ク相
        ¥N{    二(ぼ   あ) 蓮ス・レノT・ 触 鋪 ヂア
       1 ヴ       ゜  ルカヲ`駝(       へ  ア)ス・レ事ハr a來ナイガ・
         嘱 ＼ 一 一    b  之(い)ノ結果ヲ以テスレペ 木繊維幅
      1  1     .  ノ鰍(あ)'ヨル難 礁 ハソノ脳
      !梅1・     .  環( ト)境ニヨルモノ域 ハ馳 源
        巴   ＼            因ニヨルモノカバ明ラカニスル事
                      お
         〉  //           ハ出來ナィガ、個々ニヨツテ趨勢
ゆ(ヂ む)
一   ＼轍.   漕 ヲ異ニシ灘 踊 全ケルガ如ク
    ト'/   £ ＼         懲 一様 ニハ論及サレナイ゜從ツテ祓   /   /＼、 ＼     0 ミ
   ＼. ＼蹴/" 。mル 可・一様・木繊繍 ノ銅 ヲ欲
K ＼ 湘 ＼  ;烈 醐 合一磯賜 大・至難・
      ＼    ',l     ld一壕 件フワケデア・レ。
            1 、 、           U、  ＼'め
 塊      ＼   ＼,'、、      '理
      計 寸 ・ 脳   ・CM  D.輪 幅・ノ匿勧係
迷    、  ' .  一     い 藻      … 「    
、    Nn誓  前述シタ如ク測定繊維ハ或年ノ
     1   、し     、＼,      。  F
        -、    識 、、    r 函 秋材 トソノ翌年 ノ春材部 トカラ探
               、   ＼          い   H
          ＼.   、、 囎・   一 一 取 シタモ ノデア ルカ ラ、繊 維 ノ大
  一 一一… 一 ＼ マ 耀 O キサ,欄,ノ 關係。醐 二               、
                 、 一  '         レ⊃
                           ハ、繊維探取部分2ケ 年 ノ李均年
 智 C 蚕 G 旨 ゜ r' 呈 腿6 尋    輪(つ)幅ヲソノ繊維 ヲ測定 シタ箇所 ノ
    〈 超 鯉 撃 (歯)
                          年輪幅 ト見倣 シテ、前述 ノ凡テノ
                                       33
測定箇所 二於ケル年輪幅 ト木繊維長及幅 トノ關係ヲ相關關係及圖上 二於テ見 出サントシタ。
 (a)木 繊維長 トノ關係
 緻維長 ト年輪幅 トノ關係ハ從來 多クノ人k=ヨ ツテ論ゼ ラレタ庭 デ、年輪幅 ノ廣イ事ハ通常生
                      峰  長 ノ良好ナル 事 ヲ意味 シ・ 既 ニ
        _   ・          N    Mac Millan22)ハRed Spruce二(ロロつ)就
        差 ・     業  イテ樹離 長嘲 接ナ,レ關係ガア
            ＼     '  リ・纒(ヨ)木・・舳 木ヨリモ約1°%
           ▽     1 短朴 轍 ・M・II 7'27'ハjuglans
           /＼     -  Californica一(  コ     )就饗 沃ナ也二生育セ
                      s
           ¥t 、           ルモ ノハ乾燥地 ノモノヨリ;Lee-
           ,〃  1;,r Smi・h 7'・・藪( つ)鮒・朗 ナ・レ・1・
          漕 〉 ＼ },1 地( の)・か 根 地・材・・騨 助         
3、'・ 一「 勤 氏一生長朗 ・棚 根 ・材・・
 (ノロロい)ご
          みM  l . 伽 モ繊骸 ノ長傭 ヲ報ジテヰ
         〉/恥(  )〆、 … h ・レガ・H・・1・w1°)-Th・y・・ccid一(ト)
口  '＼一 蝋  」 論(の)融痴 テ生長ノ良徹 岩
          コ▽          製 地ノ材ト生長ノ悪イ泥炭地ノ材ト
[ 擁 、泪  m上・較・一 騰 長一胴 キ
弔 .、/メ,幽/  慧 驚2癌鵜 甥二;箔簸幕
。ト 気  、汁    g・ 果力。之等,關{系。明。カ。シ。
      ＼    1メ      い 鯉
m  ・＼.∠11・   ;灘 ノニHaggl㎡'・鰍 糠 戴
           拠    :眼 卵 ノ諸恥 何レモ針葉樹二就           1
＼   二㌔ イテ大艦逆ノ關係ノアル事ヲ述べ
            ,、 ＼.＼、＼＼    戊 .. テヰルガ、Gerry 9)ハ 若木 ヲ除ケ            1＼ ＼
・＼ ＼  い 蟄
          /》 ・、1＼ 、   バ雛 ナル關係ハナ傳 ヲ報ジテ
  ー,    ＼ ＼ ＼ ＼, ・、 ～  ヰ・レ・針(  ムロくラ)葉樹欄 シテー'髄 ノ如
              、・  ＼         、  い
 冬 ヨ $ 蟄 ゜n 3 D 路 警 r °t    ク多 ク ノ研究結 果 ガア ルガ、潤 葉 一 一
く一 燈一 製、 鯉一 (i)q - 一 一
                          樹 二關 シテハ ソノ例少 ク、兼次19)
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氏ハぶな材 二就イテ中庸度 ノ年輪幅 ノ部分 二於テ長 ク、年輪幅ガ極端 二小ナルカ或ハ大ナル揚合
二於テハ却 テ短 クナル傾向ヲ示 ス事 ヲ報ジテヰル。
 本實験二於 テハ第17,18圖 ノ如 ク各年輪幅二封スル木繊維長 ノ範園ハ相當 二庚 久 特二供試木
皿二於テハ然 リデアルガ、各年輪幅 二封 スル繊維長 ノ李均値ヲ以 テ言ヘバ、 年輪幅或範團内(4
mm迄)二 於テハ年輪幅 ガ大 ナレバ繊維長ハ長 クナ リ、年輪幅ガ ソノ範圏ヲ越ヘレバ殆 ンド攣化
ナキ様ヂアル。然シ年輪幅4mm以 上 ノ揚合 ノ測定結果ハ ソノ数極 メテ少ク、供試木 皿ノ中eハ
年輪幅9.5mmノ 揚合デモ極 メテ短イモノガアルノデ、明確 ナル結果ハ不明デアルガ、斯ル例 ヲ
除ケバ概 シテ4rnrn以 上 ノ場合ハ木繊維長ハ攣化 シナイモ ♪・如 クデアル。
 從來年輪幅 ト繊維長 トノ關係ヲ設明 スル揚合ニハ、只圓板上 ノ年輪幅経過 トソノ揚合 二於ケル
繊維長 ノ攣移 トヲ比較針照 シテ云々サレテヰル様デアルガ、本研究二於テハ之等爾者ノ關係ガ統
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      第17圖   木 繊 維 長 ト 左1三輪 幅 ト ノ 關 係 圖
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思バ レル。之等 ノ間 ノ相關關係表 ヲ作成 シテ相關關係係数 γ(第10表)ヲ 求 メタルニ供試木1二
                     第10表 木繊 維長 ト年輪 幅 トノ相 關關係 表
                                      供 試 木 1
                                                      1_r2
             相關々係 r± °r+° ・47±°・°44幽 a・▽N
                                      供 試 木 H
                                      37
4.25 1   1   1   1   1  1 1  2 1  5 1  1 1  1 1   1  1 1  i t  3 1   1   1   1   115 11.4115
4.75 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  1 1   1   1   1   1   1 1 11.575
7.25   1  1               1     1111.675
  「9.25j            1       11.5251
10.25 1   1   1   1  1 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 1 11.175
10.75 1   1   1   1   1   1   1   1   1  i t   I   I   I   I   I   I   I   1 1 11.425
      相關關1系    r; 十〇.25
於 テハ 十〇.47±0.044ニ シテ梢 々關 係有 ル事 ガ認 メラレ、供 試木H二 於 テハ同一・年輪幅 二封 スル
木繊 維長 ノ偏異 ガ 和 欝大 ナル爲 二相關關係 々数 トシテハ 十〇.25ト 云 ラ小 ナル値 デア ツタガ、各
年輪幅 二封 スル繊維長 ノZ卜均値 ヲ槻 察 ス レバ明 ラカニ年輪幅 ノ大 ナル程 木繊維 長 ノ大 ナル事 ヲ知
ル事 ガ出來 ル。(第18圃)
                供 試 八  工
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 斯 クノ如 ク本研究結果ハ年輪幅4rnm程 度迄 二於テハ年輪幅ガ廣 クナル程木繊維長ガ増大スル
モ、、年輪幅ガソレ以上 ノ揚合ハ測定激量極 メテ少クシテ確實 二之等 ノ關係ヲ言明 スル事(と)ハ出來ナ
                              イガ繊維長ハ攣化 シナイモ                         4
        ノト/Lバレル。
         (b>木 繊維幅 トノ關係
  一     年輪幅 ト繊維長 トノ關係
        ノ、一ヒ述 ノ如 ク多クノ人1々二
   〇
        ガ、繊維幅 トノ關係二就 イ
  o    二就 イテ繊維 ノ直裡ハ生長
       ノ良好ナル揚合 二大 キク、
  .1 牧 ・狼 ・揚合・ハ小ナ
  ・     ル事(づり)ヲ報 ジテヰルニ週1ギヌ
        歌態デアル。    .
   略  麗  木緻維長 二於ケル ト全 ク
   瞬
     °.45±°.°45(第1俵)デ 租
    終 齢 葦 響 (i)                    、                              
IL二反シテ、供試木 π二於
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          第11表 木繊維幅 ト年輪幅 トノ相關關係表
                 供 試 木 1
                       1-r=
      相湘 伽Tt6r,+°.45土゜.°45・ 砺=7r
テハ ソノ各年輪幅 二封 スル繊維幅・・、年輪幅 ノ狭 イ1.5mm以 下 ヲ除ケバ年輪幅ガ大 トナルモ繊
維幅ハ攣化セズ、帥チ1.5mm以 上 二於テハ關係ガナイ檬二認 メラレルノデアル。
 供試木1二 於 テハ樹心二近キ部分ハ年輪幅小ニシテ漸次増大 シ、繊維幅 ノ年次 ニヨル攣移 モ漸
次増大 スル傾向ヲ有スノレ事ハ前述 シタ如 クデ、木繊維幅 ト年輪幅 トハ密接ナノレ關係 ノアル事ヲ想
像 シ得 ラレルガ、供試木 皿二於 テハ樹心 二近キ部分ハ供試木1ト 同様 二年輪幅小デアルガ、50年以
上 ヨリ漸次増大 ヲ示 シ、繊維幅ハ年深 ト共 二増大セズ、亦年輪幅 トモ關係 ナク略一定 ノ値ヲ示 シ、
繊維幅 ト年輪幅 トハ何等關係ナキ様デアル。印チ供試木1ト 皿トハ全 ク相違スル結 果ヲ得 タガ、
之 ノ原因ヲ探究 スル事ハ至難 デアラウ4
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               VI結    言
 以上各項 二亙ツテ木繊維測定 ノ結果 ヲ記述シタガ、之 レヲ要 スルニ木材 ヲ構成シテヰル繊維 ノ
中デ木繊維 ノ大キサハ用材部内二於テサヘモ、方位、年次及樹高等 ニヨリ著 シク攣異 スルノミナ
ラズ、個燈 ニヨツテモ亦趣 ヲ異 ニスル等、 ソノ攣異 ノ歌態ハ極 メテ多種多様 デアツテ到底一律 二
論ズル事 ノ不可能ナノガ認 メラレル。然 シ針葉樹 二於ケルガ如 ク明確デナ クトモ、木繊維長ハ樹
心 二於 テ短カク、ソレヨリ隔ルニ從 ヒ漸次増大 シ極大値 二到達 スル傾向ヲ有 シ、或ハ同一年次 二
形成サレタル繊維 ノ長 サバ基部 二於ケルモノガ最大ニシテ樹高ヲ増スニ件 ヒ漸減 シ、更二木繊維
幅ハ南側 二於テ最モ大キク、樹高別二於 テハ胸高部位ガ最大デア リ、或ハ亦樹心部ガ最 モ小ニシ
テ之 レヲ隔ルニ伸皇増大スル事、並 二木繊維 ノ大キサハー般二或程度迄ハ年輪幅 ト正 ノ關係 ヲ有
スル等 、複種性 ノ大ナル中ニモ此等 ノー般的傾向 ヲ見出ス事ガ出來ル ノデアル。之等 ノ測定 ノ結
果 ヲ今後二於ケル材質特ニ ソノ特性 ノ研究二於テ滲考資料二供セン トスルモ ノデアル。
 P.木材 ノ研究 ・際 シテ木繊維 ノ大 キサ ノー様ナ ・喉 試片 ヲ灘 ス・レ事 ノ極 メT--ter-',マシイ揚合 モ
アルガ、之 レハ全 ク安易 ノ業デハナイ。併 シ本研究ニョツテ供試片ヲ採取スル揚合 二如何ナル部
分 ヨリ探 レバ、幾分 タリトモ木繊維 ノ長サ或ハ幅 ノ同様ナ材料 ガ得 ラル ・カヲ察知 スル事ガ出來
ル ト憩 バレル。 帥チ 用材部カラ供試材ヲ 撰揮 スルニ際シテハ 次 ノ事項 二留意 シナケレバナラナ
イ 。
 1)南 側 ノミガ特 二木繊維幅ガ大デアルガ他方位 ノ木繊維幅及長ハ方位 ニハ影響ナキ事。
 2)樹 高3m以 下ハ木維繊長、幅共二攣異 ノアル事。
 3)樹 心 ヨリ20～50番 目ノ年齢以内ハ木繊維 ノ大キサガ不定デア リ、ソレ以外 ノ部分ハ比較的
一定 シテヰル事。
 然シ木繊維 ノ大キサハ度々前述 シタ如 ク、ソノ個鐙ニョツテ趣 ヲ異ニシテヰル ノデ、一律二論
及 スル事ハ出來ナイガ、之 ノ結果ハ供試片撰樺二當ツテ多少ノ示唆 ヲ與へ得ル事 ト信w ズルモ ノ
デアル。
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              VII摘   要
 本研 究ハ將來木 材 ノ物理的 、機械 的諸性質 ヲ研究 スル ニ先 立 ツテ、木 材 ヲ構 成 スル織維 ノ中 ソ
ノ主要部 ヲ占ムル木繊 維 ノ大 キサ ガ特 二用材部 内 二於 テ如何 ナ ル攣異 ヲ呈 スルカ ヲ京都帝 國大學
芦生演 習林 産ぶ な材 二就 イテ詳細 二測 定 シ、併 セ テ供試片撰定 ニー示唆 ヲ與 ヘ タモ ノデアルガ ソ
ノ結果 ヲ要約 ス レバ次 ノ如 シ。
 1)2本 ノ供 試木 ノ木繊維長 、幅 ヲ測定 シタル ニ、供試 木1ハ 夫 々1.457mm±0.0012mm;14.
98,u t O.015 ;供 試木 ∬ハ1.358mm±0.OOOSmcn;16.22μ士0.0012uデ 個艦 ニ ヨツテ相當 ノ差異
アル事 ガ認 メラレル。
 2)明 確 ナル結論 ヲ導 ク事 ハ出來 ナイガ、概 シテ言 ヘバ 、方位 ニ ヨル攣 異 ハ樹 高eヨ ツテ其 ノ
結 果 ヲ異 ニシ、木繊維 長ハ殆 ン ド方位 ニヨル影響 ハ認 メラレナイガ、繊維 幅ハ大罷南 側 ガ特 二大
デ アル。
 3)木 繊維長 ハ基部 二於 テ長 ク、上部程漸減 スル傾向 ガア リ、 ソ ノ漸 減 スル程 度ハ個艦 ニ ョツ
テ異 ルガ、、大罵3m以 上 二於 テハ特 二著 シイ攣異 ヲ示サ ナイ。 木繊 維幅 ハ胸高位 二於 テ概 シテ極
大値 ヲ示 スガ、 ソノ上部 二於 テハ大差 ナキモ ノ ト思 バ レル。
 4)木 繊維長 ハ樹 心 ヲ離 レル ニ ツレテ長 クナ リ、20～50年 目ニテ或 ル長 サ 昌到達 シ、 ソレ以 後
ハ漸 減 スル如 ク、Sanioノ 所 謂Constant fibre lengthノ 存在ハ認 メラレヌ様 デア ル。 而 モ或 ル長
ナ ニ到達 スル年数 ハ樹 高 ニヨツテ異 ルガ、樹 心 ヨリ50年 以上 ナラバ、大艦 二於 イテ何 レモ木繊 維
長 二大 差ハ認 メ,ラレナ イ。木繊維 幅 モ樹 心 ヲ離 レル ニツ レテ大 トナルガ 、供試木Ia於 テハ常 二
漸 潜 ノ傾向 ガアル ノニ封 シテ供試木 皿ハ25年 目以後 二於 テ大禮波 動歌 ノ経 過 ヲ辿 リ、増 大 スル傾
向ハ認 メラレナカツ タ。
 5)木 織維 ノ大 キサ トソノ部分 ノ年輪幅 トノ關 係 ヲ統 計的 二求 メタル ニ、木繊 維長 ハ年輪 幅4
mm程 度迄(り)ハ増 大 スル ガ、 ソレ以上年輪幅 ガ廣 クナツテモ長 クナ ラズ、大艘攣異 ナキモ ノ ト認 メ
ラ レル。年輪幅 ト木繊維幅 トノ關係 ハ供試 木 ニ ョツテ異 リ、供試木1ハ 繊 維長 ト同様 ノ關係 ガ ア
ルモ ノ ト認 メラレルガ 、 皿ハ年輪幅1.5mm以 上 二於 テハ全 ク關係 ヲ認 メル事 ハ出來 ナイ。
6)木 繊 維 ノ大 キサハ以上 ノ如 ク ソノ個髄 ニ ョツテ異 リ、且 同一樹木 ト錐 モ ソノ部分 ニ ヨツ テ
著 シク特異 性ヲ有 シ、多 少 ノー般 的傾向ハ認 メラレテモー律 二論 ズル事 ハ出來 ナイモ ノ、如 クデ
ア ル。然 シ方位 、樹高 及年次 ニ ヨル木繊 維 ノ大 キサ ノ攣 移 ヲ考 慮 スレバ木材 供試片 ノ撰 揮 二當 ツ
テ・木材 ノ性質 ヲ左右 ス・レ複雑 ナ因子 ノ中、 ソノー ツデモ除去 ス7V事 洲 埣 ルヲ以 テ、奉結 果 ハ
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供試片撰定上ニー示唆ヲ與ヘル事ガ出來ルデアラウ。
                                以 上
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                                   附    表
                                木繊 維 長 及幅測 定値表
                   測定値ハ凡テ算術鞠 値M士 εヲ以テ示ス但シε;〆(び)r
                                   A.木 繊 維 長
                                     供 試 木 1
                                     圓  板  2
           年    mm  mm     mm  mm  ・  mm  mm     mm  mm
  1    (113)     1.479±0.0213       i.500:t:0.0147       1.530:f:0.0162       1.476±0.0151
  2    (110)     1.479±0.0171      1.491士0.0144      1.446:ヒ0.0252       1.557±0.0246
  3    (105)     1.557±0.0223       1.473±0.0221       1.503±0.0182       1.521±0.0190
  4    (100)     1.473±0.0170       1.521±0,0154       1.497±0.0238       i.548±0.0271
  5    (95)、     .IC士0.0206      1.413±0.0226      1.500:ヒ0.0186      1.575:XO.0192
  6     (90)     1.455±0.0161       1.338:ヒo.atsi       1.431ゴ:0.0247       1.512±0.0258
  7     (85)      1.482±0.0226       ].380±0.OI48       1.542:丑:0.0225     . 1.434±0.of97
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、 (75) 、.344± 。.。161 1.41。土 。.。253『 L374土 。、。176111、,。 ±。.。21。
 9  1  (65)     1.473:」:0.0213       L296±0.0158       L278±0.0162       1.428土0.020(ロ)0
10     (55)     1.497±:0.0192       1.461±0.0227       L377士0・0208 '     1・4工0±0・0201
11     (45)     ].380±0.0216       1.338±0.0155       1.452:ヒ0.Oi79       1.371±0.0237
12      (35)      1。263±0.0160       1.278±0.0157       1.344:」ヒ0.0167        L344±0.atsi
13      (25)      1.197±0.0172       1.137±0.0181       L308±0.0183        L239±0.0242
                                    圓  板  3
         年    mm  mm      mm  mm      mm  mm ・   mm  mm
 1    (113)     1.560±0.0180       1.584:ヒ0.0正35       1.440=ヒ0.0220       1.482±0.0174
 2    (110)     1.353±0.0190       L476±0.0188       i.476:ヒ0.0168       1.674±0.0195
 3    (105)     1.527±0.0272       1.512±0.0194  Ψ    1.530±0、0218       L563±0.023( )7
 4     (100)      1.446±0.0209       1.494±0.0232       1.584土0.0195        1.566±0.0210
 5      (95)      1.407±0.0239       1.527士0.0185       1.560=ヒ0.0203        L473±0.0185
 6     (90)     1.395±0,0166       1.422±0.0252       1.455」:0、0166       i,476:to.0227
 7      (85)      1.470±0.0238       1.428:ヒ0,0195       1.476±0.0193        1.560±0.0208
 8     (75)     1.428±0.0213       1.467d:0.0228       1.377ゴ:0,0183       i.46]±0.0193
 9     (65)     1.500±0.0175       1.410土0.0214       L458土0.0216      . 1.521:ヒ0.0217
10      (55)      1.404±0.0240        1.485:」ヒ0.0209        1.347:」ヒ0.0177        1.332:i:0.0200
11     (45)     1.290±0.0210       1.389±0.0264       1.320」:0.0190       1.497±0.0201
12      (35)      1.248:ヒ0.0188       1.305=ヒ0.0董77       1.335:」:0.0209        1.29Q±0.0162
                                    圓  板  4
         年    mm  mm     mm  mm     mm  mm ・   皿m  mm
1 (113)
.1・476士 ・゜°231  1・446± °・°2°9  1.578± °・°211  1.428±q・ °!65
 2    (t10)     L410±0.0197       1.482±0.0179       1.479±:0.0209       1.551士0.0165
 3     (105)     .4.512±0.0203       L500±o.olso       1.605  0:0161       1.521=ヒ0。0245
 4    (100)   噛  1.509±0.0197       1.539±0.0178       1.536±0.0181       1.560±0.0208
5  (95)  1・527±0・0217  1.548土0・0198  1・473土0・0190  1・55牡0・0205
 6     (90)     1.521土0.OI91       1.485土0.0182       1.464±0.Oi76       1、488±0.0212
 7     (80)     1.491±0.0177       1,491」:0.0201       1.506」:0.OI99       1.428±0.0181
 8     (70)     L452コ ヒ0.0193・     z.479=ヒ0.0181       ].422 :0.OI88       1.419ゴ ヒ0.0207
 9     (60)     1.446.±0.0196       L467:」:0.OI64       1.407±0.0215       1.413ゴ:0.0196
10     (50)     1.362:ヒ0,0180       1.443±0.0202       1.341±0.0187       i.353±0.0182
                                    圓  板  5
48
           年    mm  mm     mm  mm    . mm  mm     m.m  m皿
   1    (113)     L401:ヒ0.0190       1.389ヨ ヒ0.0183       L584±0.0233       L506ゴ:0.0216
   2    (110)     1.521:」:0.0204       L587±0.0186       1.554±0.0187       1.488±o.olss
   3     (105)      1.437±0.0222       1.563±0.0200       1.440:」:0.0199       1,539±0.0202
   4     (100)      1.45510.0]87       ].536±0.0196       L548±0.0202        L563士0.0200
   5      (95)      1.473」:0.0208       1.431±0'0179       1.476±0.0227       1.596:」:0.0224
   6      (90)      1.458:ヒo.ot80       1.506土0.0208       1.503±0.0177       1.587±0.0205
   7     (80)      1.464±0。Q213       L527:ヒ0,0208       1.449±0,0190        1.341ゴ:0.0238
   8     (70)     1,443±0.0207       1.401士0,0176・     L380±0.0216       L410±0,0197
   9     (60)     1.368±0.0191       t665」:0.0182       1.350±0.Oi56       1.428±0.0204
  io     (50)     1.266:ヒ0.OI83       1.281=ヒ0.0{46       i.281:ヒ0.0164       1.224±0.0206
                                      圓  板  6
1(113) mm1.4221。.mmO19.、 l mnt1.482±。 mm.0211 1賜 士 。.mmO179 mrn1.437t。.mmO171、
-  2    (t10)     1.452±0.0 84       1.491±0.0201       L506±0,0199       1.545±0.0218
   3    (105)     1.431」:0.0194       1.545士0、0226       1.398±0.0160       1.548±0.0223
   4    (100)     1.437±0.0186       1.431±0,0174       1.584±0.0225       1.593±0。0151
   5      (95)      1.458士0.0175       1.422±0.0227       1.515±0.0149        1.512±0.0232
   6      (90)      1.41310.0241       1.392±0.0183       L509士0,0182        1.464±0.0200
   7     (85)     1.419±0.0152       1.419±0,0212       L401±:0。0199       1.380±0.0185
   8     (75)     L515±0.0205       1.419」:0,0169       1.401±0.OI75      '1.392±0.0172
   9     (65)     L404±0.0179       1.479±0.0196       1.392ニ ヒ0.0178       1.476 :0.0198
  10      (55)      1.323±0.0175       1.368±0.0186       1.305」=0,0177      ` 1.347:ヒ0.0156
                                      圓  板  7
           年    mm  mm     mm  mm     mm  mm     mm  mm
   1    (113)     1.329±0.0196       重.386±0.0198       L482ゴ:0.OI98       1.470ゴ:0.Ot92
   2     (110)      1.49i±0.0214       L563±0.Ol55       i.449:ヒ0.OI85        L464:}:0.0213
   3    (105)     1.425±0.0166       1.458±0.0212       1.638±0.OI61       L458士0.021.3
   4     (100)      1.404±0,0216       1.518±0.0179       1.593±0.0219        1.479±0.0237
   5 (95) L401± α0170- L545±0.0201  ゴ482土0・0140  1・419±0.0164
   6      (90)      1.404±O.0171       L410±0.0197       1.449dヒ0.0195        1.416±0.0170
   7     (85)     1.353:ヒ0.0192       1.527±0.0141       1.458±0.Oi64       1.323±0.0170
   8     (75)     L368±0.0正77       1.423:ヒ0.0229       1.536:ヒ0.0186       2.365±0.0192
 馳 9     (65)     1.193±0.0150       1.482±0.0239       1.395±0°0201       1.296:」:0.0174
                                                                                     4g
                                   供 試 木 ∬
・ ・95) ・629± ・.・194 1.683± ・.9164 1捌 土…212 1・566±…188
 9     (90)     1.704±0.0164       1.590=ヒ0.0197       1.524土0.0239       1.638ヨ ヒ0.0196
10     (85)     1,689:ま:0.0183   1   1。617:ヒ0.0194       ].512土0.0265       L608ゴ:0.Oi78
11     (75)  .  1.605:圭:0.Ol92       1.623±0.0213       1.461±0.0193       1.553±0.0218、
12     (65)     1.560±0.0203       1.641ヨ:0.0177       1。539±0。0215   、   L533±0.0224
i3 (55) 1.578土 ・.・197  1.617士 ・.・164『 1.359± ・.・17211.482±…i95
14     (45)     1.566:10.0162       1.572=ヒ0.0186       1.491コ:0.0177   !   L482±0.0191
15  (35)  1.425±0.0230 '1.548土0.0188  1・410士0・0226  1・431±0・0198
16     (25)     1.377士0.0165       1.491ヨ:0.0164       L314:ヒ0.0146       1.206=ヒ0.0220
50
  13     (55)     重.506±0.0194       L437±0.0166       1.498±:0.0189       i.434±0,0280
  14     (45)     L491±0.Oi72       1.428±0.0217       1.470±0.0234       1.452:ヒ0.0156
  ・15      (35)      1.344:』:0.0206        1.377±0.0208        i.302士0。Ol95        1.305」 ヒ0.0213
  重6     (25)     1.293±0.0181       1,308±0.0187.      L331±0。0145       1.272±0.Ol70
                                      圓  板  3
           年   ・Lmm  mm    mm  mm    mm  mm    mm  mm
   1    (129)     i.398±0.OI95       L368±0.0203       ].389±0.0223       L383±0.0240
   2    (125)     1.422±0.0215       1.458±0.0204     ..1.371±0.0252       1.392±0.0256       ρ
   3     (120)      1.455±0..0249       1.431:ヒ0.0302       1.560:ヒ0.0228        1.374土0,0237
   4    (115)     1.539±0.0173       1.407±0,0223       1.515士0.0236       1.372:±:0.0197
   5    (110)     1.445:ヒ0.0182       1.512±0.0207       1.422±0.0242       L371土0.0191
   6     (105)     、L602」=0.0200       1.479:ヒ0.0241       1.401±0.0221       1.488±0.0236
                                            0
   7     (100)      L470±0.0226   ・   L395:10.0205       、1.461±0.0271       1.392'±0.0210
   8     (95)     1.554:ヒ0.0226       1.433:ヒ0.0206       1.425土0.0182       1.407=ヒ0.0239
   9     (90)     L518」=0.0211       L377±0.0195       1.527±0.0244       L440±0.0225
  10      (85)      L689±0.0296       1.407±0.0202       1.554±0.0216        1.425±0.0209
  1i     (80)      1.488±0.0224       1.485±0.0230       1.494±0.0209       1.455±0.0249
  12     (75)     1.440±0.0185       1.491ヨ:0.0207       1.470:ヒ0.0246       1.476±0.0250
  13     (70)     1.440±0.0224       1.389:ヒ0,0188       L371土0.0237       1.521±:0.0262
  14     (65)     1.464=ヒ0.0181       1.428ヨ ヒ0.0233       1.385±0.0230       1.419:ヒ0.0228
 15     (60)     1.419±1 1 ':      1.410±0.0230       1.356±0.OI84       1.194±0.0251
 16     (50)     1.476±0.0207 、    ].377±0.0244       1.572±0.0217       1.260±0.024(ノ)7
 i7     (40)     1.290 :0.0201       L275±0.0196    、  1.269土0.0224     『 1.290±0.0187
 18     (30)      1.245±0.0234       1.239d:0.0239       i.230±0.0226       1.245±0.0234
                                     圓  板  4
          年    mm  mm     mm  mm '   mm  mm     mm  mm
  1    (129)     1.257:ヒ0.0227       1.275:ヒ0.0230       1,575±0.0319       i.284±0.0204
  2    (125)     1.31i±0.0197       1.344±0.0203       t.356ゴ:0.0192       1.368±0.0213
  3     (120)      1.347ゴ:0.015ρ       1.281ヨ:0,0207       1.305±0.0209        1.365±0.0268  .
  4    (115)     1.287±0.Oi91       1.380≡ ヒ0.0278       1.272ゴ:0.0204       L284:ヒ0.0204
  5    (110)     1.425±0.0241       1.410±0.0242       1.359土0.0226       1.332±0.0177
6 (105)11.374fO.022111.27210.0208 11.38310.0207 1 1.36810.0226
  7    (100)      1.428:ヒ0.0190       1.320±0.0199       1.362:ヒ0.0187        1.254±0.0234
  8     (9δ)      L437±:0.0200       L362±0.0238       1.332±0.0245        L 251±0.0222
                                                                                     5.1
                               19  (90) 1
・380±b・019g l 1.31710・0184  1.401±0.0175  1.275土0.Ol92
1・ (85) L35・ ±・.・… 11.383± ・.・216 1.341土 ・.・192  ・293± ・.・211
                               1i1  (75)  1
・281±0.0234  1・368±0・0218  1・398±0・0237  L275±0,0234
12、    (65)     1.272±0.0225       1.293±0.0202       1.365±0.0205       1.179」=0.0200
13     (55)     1。215:ヒ0.0201       1.305:ヒ0.0187       1.3ユ4:」ヒ0.0211       1.236±0.0229
                                                                              ,
14      (45)      1.254±0.0222       1.218±0.0198       1.293:}:0.0215        1.176±0.0235
                                    圓 ・板 5
         年 ;  mm  mm     mm  mm     mm  mm・    mm  mm
l (129)1 1・197土0・0214  .1・227±0・0205  L221土0・0136  L266±0・Oi44
・ (125)11・185± …3・9  ・256± …2・611・272士… 54  1・296±・・158
・(12・)一.347土 ・.・23・ …1.26・ ± ・・22811.236±・.・16611.27・ ±・.・149
 4     (115)      1.ユ94±0.0232       1.305:ヒ0.0220       1.242±0.0159        1.377:ヒ0.Oi8(  )0
 5     (110)      L257:量:0.0257       1.287±0,0181       1.299ヨ ヒ0.0144        1.293±0.0163
 6    .(105)      1.290±0.0222       1.305±0,0226       1.284±0.0147       L338:」 ヒ0.0182
7 (100) 1.32610.02291].43110.0247 1.27810.0162  1.32910.0156
 8      (95)      1.317±0.0228       1.416±0.0175       1,353±0.0206 1      L296±0.0174
 9     (90)     1.260±0.0185       i.401±0.0185       1.31i±0.0111       1.299±0.0147
10      (85)      1.353±0.0192       L320±0.Ol90       L326±0.0181       1.290:ヒ0.Oi67
11     (80)      L266±0.0126       L326±0.0181     、 1.281±0.of69        1.338:ヒ0.017(へ)7
12  170)  1・236±0・0222  1.284±0・0204  L275±0・OI49   1・266±0・0167
13     (60)     1.113土0.0191       1.275±0.0196       L227±0.Oi70       1.212±O:0152
            5
i4     (50)     1.020±0.0190       Lユ04±0.0ユ94       1.149±0.0180       1.128±0.0131
                                    圓 板.6
         年    mm  mm  I  mm  mm  l  mm  mm     mm  mm
 1    (129)     LL254±0.0187       L224±0.0157      .1.305±0.0171    .  1.227三」ヒ0.0141
 2    (125)     1.24810.0163       1.26610.0173       1.28710.0176       1.26310.0181
 3    (120)    、1.209±0.0172       1.251±0.0180       1.344±0.0167       1.311:ヒ0.0183
 4     (115)      L203±0.0187   1   1.254±0.0161       1.302±0.0160        1.299±0.0180
5.(11・) ・1.227± ・.・17・}1.257± 。.。163  1.3。8± 。,。167  L281± 。.。158
 6     (105)      1.251±0.015曾       1.284±0.0159       1.290±0.0177        1.299±0.0153
 7    (100)     1.287±0.0136       1.299±0.0153       ユ.242d=0.0204       1.305±0.0197
 8  `  (95)      1.347±0.0172       1.290±0.0167       1.317±0.0174        1.305±d.0161
 9     (90)     1.293ゴ:0.0188       1.281土0.0194       1.305±0.OI72       1.296±0.0189
10     (85)     1.251±0.0159       L266ゴ:0.0173       L320ゴ ニ0.0147       i.320ゴ:0.0216
52
                                 {
  11     (80)  ,  1.251土0.0153 .    1.242=ヒ0.0玉75      1.314:ヒ0.0181       1.299±0.0165
  12     (75)     i.272±0.0154       1.260:ヒLo.OI64       1.299土0.ol75       1.311±0.0168
・ }3     (70)     1.260ゴ:0.0170       1.284:kO.0159       1.320:ヒ0.0190       1.242土0.0141
  望4     (65)     1.236±0.0171       1.257=ヒ0.Ol68       1.236±0.0149       1.248:ヒ0.0157
  15     (60)     f.161±0.0157       1.191:ヒ0.0153.     1.158±0.0185       i.137±0.0149
  16     (50)     L143± 二〇.0145       ユ.149:±:0.0147       Ll16=ヒ0.0159       1.218土0.0163
                                      圓  板  7
           年    mm  mm     mm  mm     mm  mm     .mm  mm
   1     (!29)      1.293±0.0168       1.149:ヒ0.0165       1.296:七 〇.0216       r.290ゴ:0.0175
   2 (125)  1・194±0・0208  1・209土0・0197  !・269土0・0232  1・272±0・0141
   3     (120)      1.212±0.0203       L317:i:0.0207       1.344:ヒ0.0218       1.293土0.0157
   4    (1ユ5)     1.275±:0.0177      1.332±0.0212      1.317=ヒ0.0254       1.269±0.0164
   5    (110)     1.278±0.0211       1.404±0.0254       1.254土0.0249       1.257±0.0151
   6    (105)     1.281±0.0184       L314±0.0215       i.326士0,0229       1.230±0.0156
   7   GOO)    ].236±0.0191      ].440±0∬175      1.341:ヒ0.0245      1.254士0。0重72
   8幽(95)  1.287±0.0191  1.284±0.0208  1.380士0.0203  1.254±0・0155
 "9     (90)   ・  1.317:ヒ0.0194       1.269:±:q.0194       1.385:ヒG.0209        1.26010.0159
  10     (85)     1.278±0,0197       1.338±0.0187      _1.338:七 〇,0225       1.2!12土0.0153
  11     (80)     1.212±:0.0207       1.413±0.0196       1.287±0.0230       1.287:」:0.Ol60
  12     (75)     1.296:ヒ0.0189       .1.332:to.0209       1.251:ヒ0.0244       1.263土0.0181
  13     (70)      L257±0.o ::       1.218:」 ヒ0.0216       1.263:」 ヒ0.0226        1.227:七 〇.0159
  14     (65)     1.185±0.0187      i.191:ヒ0.0210       ユ.155:ヒ0.0218       1.230:」:0.0256
  15     (60)      1.338ヨ=0.0187       1.041±0。Ol82       1.017±:0.0164      . 1.035土0.0187
                                     .圓 板 8
           年    mm  mm     mm  mnl    mm  mm     mln  mm
   1、  1 (129)      1.254:i:0.0177       1:209:」 ヒ0.0226       1.ユ97±0.0187        L188:」 ヒ0.0158
   2    (125)     1.314:ヒ0.0169      1.209±0.0214      1.191±0.0197       1.260±0.015(ニ)9
   3    (120)     ].350±0.0192       1.203±0.0219       1.353±0.0150       1.248土0.0163
  4    (115)     1.281ゴ:0.0189       1,242±0.0218       1.236士0.0205       1.233・to.0146
  5'   (1霊0)     2.26010,0a99       1.272」:0.0225       」.182士0.0194       1.176士0.0168
   6    (105)     1.287±0.0221'      i.359±0.0273       1.296:ヒ0.0220       1.254-10.0161
   7 (100)  L254±0.0193  1.323±0.0272  1.227土0.0208  '1.278±0.0213
   8     (95)     1.239 :0.0242       1.22]±0.0217       1.269±0.0194       1.338±0.0214
   9      (90)      哩.269」:0.0212       1.245ゴ:0.G209       1.3G5±G.0209        1.314う:0.0179







                                    B.木 繊 維 幅
                                      供'試 木 1
鍮(とへ)嘉'護位 北  側  東  側 ' 南  側  西  側
                                       圓  板  1
.
1(11訴  u15.2、±。u.2461 u15.4,±。各66' u15.8,±。a.145  u16.2・± ・a.121
    2    (110)      14.9410.304    j   14.6410.179        15.0410.174        15.9610.129
    3(1。5)P1、.28t。 、。8口5,5。 土。.118 1,.38土 。。75 1、、96土。.144
    4    (100)     13,58±0.278       15.86±o:i76       14.52±0.193        16.12ゴ:0.141
    5      (95)      13,80±0.272        15.58±0.143        15.36±0.177        15.32ヨヒ0.i30
    6幽    (90)      14。88±0.151        14.94±0.169        15.54 :0.184        ユ5.68±0,155
    7     (80)      i5.22±0.159    '   14.i8ヨヒ0.167        15.86:±:0.157        15.14=ヒ0.147
    8 (70)' 14.12±X241 i 14.18土0・189  15.82士0・152  13・84±0・181
/9  (60)  14.32土0.212 1 14.56±0.175  14.80士( )0.209   14・26±0・16ユ
   10  (50), 14・46±o.iso   14・96土( )0・179   15・76土0・169   13・38土0・161
   11 (40)  ]5.48± α140 1 15・00土( )0・158  i4・76中0・193  13・20土0・153
                                                                       i
   12 (・・)[13.861・ ・16・-5・ °2±°.185  ユ5・'6止α188113・4°± °・'21
   13  (20)1 13・46±0・122 .旨(  ) 14・32土0・147   15・72土( )0・149・  14・62±・0・162
   14  (10)I i4.40士0.187 1 14.28士0.151   15,IOtO.189 { ]4・02土0・158              」    '             
1
                                       圓  板  2
    1 :禽  ;:uu.9210.250.401,0.1931;:鴛蓋1量   u17.116.9:t:u.146.188  u u15.°81°.23914.2610.257
    3 (105)  15・86±0・169   15:26±0」81  17・48±0・213   13・92土0・247
    4     (100)      16,02:土:0.133        15.08:ヒ0,180        17.203:0.177        13.98±0.289
    5     (95)      16.56±0.137        16.42±0.144        17.66:ヒ0.175        14.78±0.31(   ロ)0
54
1"T90)(85) 1::1:t::1614:…::::t::;;: 1713::2tQt::1931: 1415:62t44t::3°°325
8 (,,ヂ 14.。、±。,176 16.,、±。.175 ]4.,。±。.332 15.16± 。.291
9、65) 15._197 16.68± 。.184〔14.52土。.321115_、 。、
1。 (55) 15,、。t。.173  13。94±0.287〔14。4士。.,。9  15.1。士 。.246
11 (45) 14.68士 。.1,8  13.6。±。.257-4.34±。.342  14.s、土 。,25。
12・35)14・ ・6土…44嘱2・58士 ・・2613.28土 ・・253 13・68土 ・・24・
13 (25) 13・°6土 ・゜'72 '2・84± °°2251'2°88± °`224113'14土 °゜246
                                      圓  板  3
            十_      μ   μ           μ   μ          μ   μ           μ   μ
   1    (113)      14.54ゴ ニ0.246        1δ.02ゴ:0.318        15.26±0.231        15.20±0.258
   2    (110)      14.92±0.290        15.74ゴ:0.262        15.26±0.236 ヒ      15.30±0.217
   3    (105)  ・   15.08:ヒ0.280        14.72±0.271        t5.06:tO.225        15.38土0.227
   4    (100)    「 15.32±0.327        15.12±0.269        16.04 :0.251        14.84:i:0.224
   5      (95)      14.28:ヒ0.272        14.64土0.290        15、16±0.255        15.28:」 ヒ0.248
   6     (90)      14,26±0.304        i4.92士0.267        15.02:」 ヒ0.252        15.70ゴ 己0.260
   7     (85)'     15.42ゴ:0.282        14.80±0.270        15.42±0.269        15.10土0.191
   8     (75)      14.18:ヒ0.197        15.00:ヒ0.2501      15.46土0,252        14.52土0.303
   9     (65)      14.14:i:0.288        14.00±0.261.     r l3.80ゴ:0.263        15,22:ヒ0.225
  10     (55)      13」4±0.284        14.44± ヒ0.237        14.46±0.235し       14.32±0.228
  11     (45)      12.98±0.242        13,96±0.262        ユ4.28ゴ:0.194        14.76:ヒ0.2139
  12     (35)      13.34」:0.208        13.42±0.254        13.50±0.229  .    14.80±0.225
                                      圓  板  4
1 '1=(113) 15箔,± 。a.289  a15.0,±。u.266  、u5.3,土。亀,9目6亀、± 。u 13
   2    (110)      15.38±0.300        14.92±0.255        16.26±0,267・       16.02士0.27i
   串     (105)      14.68:ヒ0.270        15.72±0.278        15.96±0.231        16.10:f:0.262
   4    (100)      ユ5.66ゴ:0,272        15,58士0.272        16,34±0.248        15.42」:0.279
   5      (95)      14.52:i:0.269        ユ5.20±0.252        15.64:ヒ0.24t        ]5.34  0.273
   6、    (90)      15.06:ヒ0.294   '    15.56±0.245        15.56」:0,211        15,38:ヒ0.306
                                                                      }
7 (8°) 14'42t°'287 14.36土 ゜'26' 14'9°±°・2°8 i 14.86± °'294
   8      (70)      14.54:i:0.245        14.66:ヒ0,239        14.88:ヒ0.209    1  . 13.78±:0.201
         ■                                                                                                                                         F
   9     (60)      15.44:ヒ0.257        14.38:ヒ0.274        14.90±0.204        14.42±0.248
  10     (50)      13.96±0.271        14.70±0.220        14.62:ヒ0.198        14.22±0.237
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                                     圓  板  5
          勾三      μ   μ          μ   a          μ   μ          μ   μ 
1    (113)      16.54:to.251        15.50±0.289        15.94」:0.255        15.90±0.234
  2    (iio)   .  16.20:ヒ0.259        15.22±0.265   ,   16.14±0.263        15.24」:0.295「
  3    (105)      16.52±0.265        14.94:ヒ0.277        15.52土0.243        14.46:ヒ0.274
  4    (100)  1   16.4210.270        14.9810.273        15.0010.195    1   15.3610.237
  5     (95)      15.48±0.244        14.40士0.259        19.92:ヒ0.201        13.84±0.251
  6     (90)      15,64±0.247        13.80:ヒ0.249        i5.84±:0.246       `14.74±0.234
  7     (80)     15..; :0.215       15.26±0313       14.34士0.164        14.30±0.278
  8     (70)      14.86±0.179        14.42曇:0.265        14.74±0.203        13。40:ヒ0.281
9  (60)  ]4.54±0.183   13.50±0.269   15.02土0・197   13・50±0・260
 10     (50)      14.84±0.163        13.36±0.249        14.42±0.172        12.06±0.205
                                     圓  板  6
          6F       μ   μ           μ   μ          μ   μ           μ   μ 
1    (113)      16.46±0.336        15.18±0.335     . 15.78±0.227        14.34±0.296
  2    (110)      14.90±0.265        15.38ゴヒ0.347        15,86±0.257        15.18±0.352
  3    (105)      14.88±0.268        15.60±0.336        15.78±0.314        15.20±0.345
  4    (100)      14.02±0.266        14.92±0.339        14.62±0.359        15.56±:0.303
  5     (95)      15.62±0.368        13.92±0.270        13.68士0.270        14.38:ヒ0.296
  6     (90)      16.26ゴ:0.304        14.94±0.313    L  13.86ゴ:0.316        13.66±0.261
  7      (85)      15.56±0.3σ1        13.52:」ヒ0.289        13。54±0.266        14.52±0.266
  8     (75)      15.02凶:0.341        13.30」:0.219        13.92±0.314 L      13.82±0.267
  9     (65)      1.3.76±0.262        13.28±0.246        ユ4.14±0.255        13.38±0.250
]° (55) 13.641°.264 12.661°.217(13.1°1°.262i.13.321°.252
                                     圓  板  7
          年 μ μ μ μ  μ μ  μ μ 
1    (113)      15.36:f:0.351        16.44±0.383        17.00±0.288        15.62:」:0.02
  2     (110)      16.64±0.372        17.18±0.317        17.60±0.327        17.36:±:0.373
  3    (105)      16.98±0.361        16.64±0.319        16.22±0.312        16.20±0.229
  4    (100)      16.24±0.372        16.50±0.372        16.72±0.253 `      15.78」:0.256
5  (95)1 15.1810.319 1 15.0410.290 1 17.380.296 1 15.8410.244
6 (90)1 1fi.02tO.267  ]4.7010.293  16.4810.297 1 ]5.8610.102
  7     (85)      15.18:10.252        16.14±o.296        15.68±o.260     .  15.84±o.236
8 ・(75)  15.46±0.260   15.40土0,332   15.44±0加    15・48土0・224
9・(65)  13.24±0.203  14.28±0.261  16.44士0・236,  14.62±0・198
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                                     供 試 木 皿
齢 数 北 側 東 側 南 側 西h側
                                      圓  板  1
           年 μ μ  μ μ  μ μ  μ μ
   1    (12g)      16.98±0.386        17.38±0.260        i7.28ゴ:0.201、       17.10±0.299
   2    (125)      16・20±0。373        17・00:ヒ0・267        17.80 :0・297        16・64±0・269
   3    (120)      15.ユ6」:0.378        歪6.36±0.184        17.34:kO.174        16,76±0,290
   4    (i15)     14.58±0.326       15.56士0.375       17.38土0.202       16.34±0.243
   5    (110)     15.24:ヒ0.220       15.88:上0.311       14.80出0.273       17.22±0.243
   6     (105)      15.20:ヒ0.229        16.76±0.255        16.00:ヒ0.292        16.32±0.219
   7     (100)      16.42±0.230        16.10±0.253  幽     15.30土0.295        16.46ゴ ヒ0.248
   8     (95)      16・48±0・241        17・18±0・269        15・90±0.277        16・54±0・258
   g     (gO)      16.ro±0.217        16.56:ヒ0.254 ド      15.92±:0.272        16.7810.253
  10      (85)      15・18±0・333        16・38±0・354        15・90:」:0・267        16・06±0。229
  11     (75)      16・66:ヒ0。259        16・10±0・347        14・88ゴ ニ0・238        16・18±0.256
  12     (65)      15.94±0.335        15.52±0.316 1      15.52:」:0.236        16.38土0.262
  ]3     (55)      15.84±0.233        15.94:ヒ0・303        i7・04=ヒ0・308        15.76±0。235
  14     (45)      14.20:ヒ0.298        14.20±0.283        16.12:ヒ0.260        15.20±0.247
  15     (35)      13.92±0.278        14'72ゴ:0.283        16,04:た0.228   .  .13.92土0.230
  16     (25)      13.20:ヒ0,234        13.94ゴ:0.247     、  15.00:ヒ0.091        15.04±0.231
                                      圓  板  '2
           年 μ μ  μ μ  μ μ  μ μ
   1、    (129)      16.44土0.108        16.18±0.308        17.14±0。238        16.94±0.234
   2     (125)      15.54±0.299        16.48士0.291.       16.70:EO.261        16.58±0.251
   3    (120)      15.54±0.200        15.30:」:0.265        17.40:ヒ0.270        16.58±0.264
   4    (115)      16.50ゴ:0.288        16.28=ヒ0.308        16,82±0.281        16.58:10.265
   5. ・ (110)      16.34±0.281        15.32±0.232        17.80±:0.297        17.22±0.234
   6    (105)  J   16.1010.293    J   17.1410.283    J   16.6810.245    J   16.7210.246
   7    (100)      15.34:E:0.244        16.48土0.271        16.88ヨ ヒ0.248        17.06±0.268
   8     (95)      16,84±0.310        16.44±0.276        16.96±0.246        16.84±0.261
   9     (90)      15.58±0.296        16.14:ヒ0.265        16.60」 二〇.250        16.70土0.263
  10     (85)      15.66±Of 286        17.18:ヒ0。294        17.58:ヒ0.276        16.78±0.253
  11     (75)      14.42±0.237        16.52±0,236        16.64ゴ ニ0.273.       15.54±0.284
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12 (65) 15.68土 。.22。h6。4土・・3・ 15.96土 ・.238 15.32士 ・・29・
                                  i
13 (55) 14.46±0.246 116.76±0.251` 15・76士0・215  14・58土0・242
14 (45)  14.02±0.247  16・16±0・232  16・12土0・243  14・14土0・239
15 (35) '13.86±0.227  15.96土 α236  層・]5・8・±・・236 ・14・2° 土0・250
16 (25)  霊3.84±0.182  ]5.70±0・208  15・88±0・256 , 13・80士0・212
                                      圓 板 3幽
1(12箭 17箔 、±。a.2,。  a16.3・±・.2・・Ia]6.3・ ± ・a.277 1 s・土・a.2s7
2 .(125) 15.36± ・・285  16・34± ・・269  17・4牡 ・゜261  16・74土 ・゜252
3 (120)  15.78±0.238  16・20土0・297  16・36士0・290  16.56士0・258
4 (115)  14.44±0.220  16・30土0・2591  ]6・96±0・301  15・96±0・214
5 (nO)  エ5.76±0.脳   16・OStO.266  17・14±0254  16・46±0・262
6 (105) 14.62fO.209 1 15.8010.220  15.800.285  16.8610.276
7 (1・・) 15.46土 ・・269. .16・48± ・・117  17・46出0・109. ]6・18土 ・゜260
8 (95)  15.70±0.293  16・68±0・259  16・7牡0.270  16.]6±0・237
9 (90)  15.96土0.245  16・98土◎・286  16・68±0・285  15・16±0・227
1・ (85) 嘲1・.・6±・・241 .16・92土 。・3・   17・3旺 ・゜252, 16・24±°・225
11 (80)  15.18土0.272  16・98± 。・2。0  15・72士0・241  16・26土0・238
12 (75) 14.76±0.244  16.28土 。.253  15・82±0・264  16・00±0・216
13 ㈹  15.44±0.272  16・46±0・262  17・12士0・272  15・68±0.203
14 (65) 14.56土0.241.  15.76±0・239  16・34士0・271  16・44士0・207.
15 (60) 16.30±0.236  16.54±0.268  16・90士0・294  、14・蹴0・202
16 (50)(13.6210.235 116.3610.261 114.8410.225 1 16.36#0.235
17 (40) 14.22±0.]94  13.62± ・・258  16.・1土 ・・234' 15・44土 ・゜227
18 (30)  14.60± α195  13.92± 。・227  14・24士 。・207  14・64±0・21(の)2
                                      圓  板  4
1(129) 16.5,± 。a.2、。  a16.9・±1+0.264  a]6.4・士 ・a.213  a17.3・土・a.283
2 (125)1 16.6210.25& 116.4310.246 十15.4010.23° 十 16.3610.22°
3 (12・)1 16.02土 ・.289  16・56±0247  17・°8士 ・゜29°  16・74±0・233
4 (]]5) 16.94± ・.295  16・6・± ・・275  15・96士 ・・222  16・56± °・257
5 ・(110) 16.64± ・.302  16・28± ・・226  17・32士 ・゜279  16・42±0・24° 、
6 (1・5) 16.88± ・.280  16・52± ・・241  14・9°士0・224  15・92±0・239
7・(10・) 15.26土 ・.213  16.66± ・.252  is・・2出0・177  15・98土0・239魑
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   8     (95)      15.98:ヒ0.213        15.96当ヒ0.253        16.24±:0.218        i6.48±0.255
   9     (90)      15.34ゴ:0.219        16.54=E:0.301        16.68±0.213        16.08:ヒ0.232
  10     (85)      16.28:i:0.237     .  16.94±0.196    ・   15.4σ±0.183        15.54:ヒ0.239
  11     (75)      15.82:ヒo.242        is.56±o.268        16.20±o.220         16.32:i:o.268
  12     て65)      16.82±:0.240        16.96±0.257        15.86:ヒ0。241        16.48±0.237
  13      (55)      14.96±0.209        15.50±0.195        15.76」:0.372        15.88±0.231
  14     (45)      16.04±0.185        15、14」:0.]82        17.16tO.273        13.88士0.205
                                      圓  板  5
           年, μ μ   μ μ   μ μ    μ μ  1    (129)     16
.42±0,245        16.46:ヒ0.255        16.72±0,265         16.78±0.240
   2    (125)     ・16.24:ヒ0.233        17.06±0.235        17.00土0.252        16.48±0.237
   3    (120)     16.30±0.222       16.22土0.243       16.28±0.231       15.10±0.249
  4    (115)      16.06±0.266        16.26±0.・245        16.55 ヒ0.222        15.90:kO.278
  5    (110)、    16.2d±0.234      ・・16.78±0.261        16.86±0.264        14.74土0,227
  6    (105)      15.72土0.230        16.46±0.238        i6.80±0.275        歪6.50±0.267
  7    (100)      75.78±0.238        16.00士0.237        17.08±0.252        15.76ま:0.252
  8      (95)      17.20±0.277        16.16土0.223        16.42:ヒ0.242         15.72土0.246
  9     (90)      16.78±0.267        16.14」:0.246        16.36±0.249        16.04」二〇.243
  ]0     (85)      16.34±0.246        16.72±0.250        15.42±0.234        16.16:」二〇.278
  i1     (80)      16.62ゴ:0.243        16.46±0.259        16.38:XO.248        16.86±0.254
  ユ2     (70)      17.26±0.288        ユ6.28土0.243        i6.36±0.227  、     15.60±0.225
  13     (60)      15.6810.238        is.52±0.262        15.12±0.207        15.76:ヒ0.234
  14     (50)      15.30±0.188        16.44±0.231    『   15.00」:0.229        13.02:ヒ0.203
                                     圓 、 板  6
          年 μ μ  μ μ  μ μ  μ μ 
1    (129)      16.52±0.255        16.88ヨヒ0,280        16.48±0.231        i7.70±:'0。262
  2    (125)      i6.78ヨヒ0.262        16.923:0,276        as.12±0.229        i7.72:と:o.256
  3    (120)      16.70ゴ:0.247        16.26=ヒ0.264        16.26±0.221        16.98±0.276
  4    (115)      16.48土0.255        i6.22±0.240     .  i6.96:ヒ0.257        16.58:と0.210
  5    (110)      16,40±0.227        16.i6:」ヒ0.232        16.38±0.233        17.12±0.26( )0
  6    (105)      i6.90ヨヒ0.238        15.54±0.239        16.60±0.254        16.84ヨヒ0.268
  7     (100)      15.88±0.246   .  .  15.88士0.244        16.08:ヒ0.230         18.84±0.223
  8     (95)      16.44±0.227        16.48±0.246        16.32ヨヒ0.221        17.18± 二〇.244
  9      (90)      is.as士0.238        16.16±0.239        15.84±0.226        16.86±0.258
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 .10      (85)   ・  16.38±0.217        15.74±0,269        15.48:}:0.222        16.40:ヒ0.250
                                                                /
 11     (80)      is.08:ヒ0.220        15.44:」:0.241        16.22:」:0.238        16.76ヨヒ0.249
 12     (75)      16.42土0.233        16.52±0.263        15.42±0.229        16.96土0.265
 13     (70)      15.82±0.225        16.10±0:230        16.30±0.249        16.72±0.253
 14     (65)      i6.04士0.240        16.18=ヒ0,229        16.62ヨヒ0.246        16.94d:0.249
 15      (60)  i   15.90土0.231        16.56±0.246        16.92±0.249         16.54±0.243
 16     (50)      14.88±0.183        14.70士0.265        15.24±0.201        16.66±0.248
                                     圓  板  7
          'p l    u   u          u   u     l    u   u          u   a  
i    (129)      16.90=ヒ0,246        14.24士0.185        16.66:ヒ0.222        16.14±0.216
  2    (125)      16.62±0.265        16.24ゴ:0.284        is.so±0.267        i6.88±0.239
  3    (120)      17.54±0.296        17.52±0.271        17.78:」ヒ0.262        16.60±0.239
  4    (115)      17.12士0.248        17.24±0.257        16.36:ヒ0.221        16.58±0,246
  5     (110)      16.62±0.231        16.46±0.242        16.12:」ヒ0.229         16.88:ヒ0.238
  6    (105)      歪7.40±0。247        16.78±0.245        i6.20±0.244        1. :,±0.237
  7    (100)      16.88土0.260        15.94±0.226        16.1810.207        17.24±0.249
●
  8      (95)      16.86:ヒ0.253        17.04±0.253        16.32±0.230         14.98±0.200
  9     (90)      15.S6tO.219        16.46±0.224        16.72±0.240        ]6.98±0.240
 10     (85)      16.48±0.229        16.02±0.243        t6.06士0.216        16.62±0.229
 11     (80)      16.28:」:0.251        16.24ゴ:0.222        16.26±0.230        16.80:t:0.222
 12     (75)      15.62±0.208        16.t2:i=0.227        16.40,:ヒP.220        15.96±0.22i
 13      (70)      16.60±0.237        16,02±0.2]6        15.74±0.205         16.72±0.226
 14     (65)      15.54:ヒ0.232        15.44±0.257        15.48±0.224    '   15.26±0.228
15  160プ  14.96±0,]94  14.80±0.218   15.20±0・203   14・98±0・217
                                     圓  板  8、
1(129) a17.0,士。u.275  u16.,±。a'.257  u17.0,±・u.2181 a17.1土 ・u・259
  2    (125)  1   16.86fO.259    i   16.5810.261        16.6410.273        16.2810.23( )5
  3     (120)      16.68±0.267        16.58ゴ:0.265        16.72±0.228         16.68士( )0。247
  4     (115)      16.70±0,252        16.72土0.236        17.12:」ヒ0.262         16.20圭(つ)0.246
  5 .  (1io)      16,86土0,252        i6.94土0.257        16.46土0.230        16.36±:0.249                            i
  6    (105)     16.76=ヒ0.246   ・  、16.52士0.234       16.72:10.254        15.96±0.235
  7    (100)      17.40±0.239        16.32±0.235        16.24±0.226        14.72±0.256
  8     (95)      16.42±0.216        16.60±0.241        i6.24±0.239          ::=ヒ0.234
so
